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M I N E R O 
Y C O M E R C I A L 
R e v i s t a d e c e n a l i l u s t r a d a 
MINERÍA, METALURGIA, AGRICULTURA, INDUSTRIAS, ELECTRICIDAD, TRANSPORTES, COMERCIO 
Fundador: DOMINGO GASCÓN Director: ANTONIO GASCÓN 
o f i c i n a s : S e r r a n o , 3 6 , M a d r i d — Teléfono 2.286. 
A ñ o T I . — 2 . a epoea. 5 do O c t u b r e de 1903. N ú m . 10 d e l T o m o V I . 
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D E L D R . O R T E G A f 
Ex-Ayudante y sucesor del ^ 
I D K . O A . I - i I D I B I R ó n s r 
Ensayos y análisis de minerales, aguas, tierras, carbones, productos industriales, etc. 
C A R R E T A S , 14, MADRID 
M E D I A N A D E A R A G O N 
AGUAS Y SALES NATURALES 
Pnrgautes, D i u r é t i c a s , Depurativas, Laxautes. 
MEDALLA DE O R O - P A R Í S . 1900 
NO EXIGEN RÉGIMEN, NO IRRITAN JAMÁS. SON DE EFECTO SEGURO 
EFICACIWIIHAS eu los embaruzos* gástricos, catarros intes-
tinales, dlitpepBiait, congestiones del oer«i»ro, hig-ado, bi.zo y 
r í ñ o n e s , catarros de la vejiga, vagina y ma t r í a , etc. 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
J O V É T B L A N C — B A R C E L O N A 
S A L E S D E L P I L A R 
BICARBONAT AD AS-SÓDICA S-LI TÍNICAS 
PARA PREPARAR 
La mejor agua de mesa, la más económica, no altera el vino. 
SIN RIVAL PARA EL ESTÓMAGO, RIÑONES, INTESTINOS 
INFALIBLE CONTRA L A OBESIDAD 
Caja con 10 paquetes para 10 litros de agua: UNA PESETA 
FARMACIAS Y DROGUERIAS 
§ J O V É Y B L A N C — B A R C E L O N A 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
^ E m i H G T O N 
üa pmmepa del mando. 
Gt^ an Pmx.—Pams, 1900. 
f^emington T y p e a m t e * 
Dirección para España, núm. 5 7 , Fernando VII — BARCELONA 
M a d r i d : 
2 0 , P e l i g r o s . 
V a l e n c i a : 
115, San Vicente. 
B i l b a o : 
5, Rodríguez Arias. 
C á d i z : 
4, San Miguel. 
C a r t a g e n a : 
5, Martín Delgado-
S e v i l l a : 
90, S ierpe . 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
-JS 
Tejidos extrafuertes de acero, latón, 
cobre, etc., para lavar y clasificar mi-
J n erales. 
Tejidos articu-
lados extrafuer-
tes de acero para 
transportadores. 
Se remitirán los Catálogos de la casa gratis y franco á 
quien los solicite. 
F r a n c i s c o B i v i è r e é H i j o s , 
B A R C E L O N A 
i i i » p mimm 
MÜGDEBURG BUCKflü (ALEMANI1) 
INSTALACIONES COMPLETAS DE MAQUINARIA 
PARA 
e x p l o t a c i ó n y c o n c e n t r a c i ó n de toda clase de minerales 
L a v a d e r o s y c l a s i f i c a d o r e s d e c a r b ó n . 
Molinos y m á q u i n a s t r i tu radoras para minerales, 
piedras, etc. 
MAQUINARIA PARA FÁBRICAS DE CEMENTO 
mater ia l r e f rac ta r io , abonos minerales, aceites, 
p ó l v o r a , etc. 
G R Ú A S D E T O D A S C L A S E S 
L a Casa c u e n t a c o n t a l l e r e s de ensayo p a r a ye -
r i f l e a r p r u e b a s de m i n e r a l e s . 
R E P R E S E N T A N T E P A R A E L N O R T E D E E S P A f í A 
X j I B O I F O X j D O I L i E W I l s r 
S A N S E B A S T I Á N 
C A R T Ó N C U E R O ^ 
Especialidad para cobertizos, adoptado ya en M U C H A S 
M I N A S para cobertizos de maquinarias, casetas, garitas, 
polvorines, etc., con grandes ventajas sobre el zinc y las 
tejas, por su peso y larga durac ión . 
C h i s t a v o M a l d í i i e s ' " M S ! S ' s 
D I S P O N I B L E 
P L O M O S 
P l o m o e n b a r r a s . 
A l b a y a l d e p a r a p i n t u r a s . 
P e r d i g o n e s y b a l a s . 
l á t a r g i r i o . 
£ 3 1 A l c o h o l d e h o j a . 
A c u m u l a d o r e s . 
P l a t a fina. 
C o m p a ñ í a ^ i ^ ^ i 
Fábricas en LINARES (Provincia de Jaén) y ALMERÍA 
SE COMPRAN MINERALES DE PLOMO DE TODAS PROCEDENCIAS 
m 
Minas. Fundic ión y Despla tac ión de plomo 
y e l a b o r a c i ó n de todos los productos der i -
vados del plomo. 
SHSHSH5H5HI 
E S P E C I A L I D A D 
EN FOTOGfiABAOOS BICOLOR, TRICOLOR ï CÜATRICOLOR 
1 CLAVEL 1 
i i A V A D R I D . 
fcHSH52J5aSE£ESE5E5E5HiE£E5EF E5E5E5HSa? 
H B P t i o ü v c c i ó H 
d e d i b u j o s d e l í n e a , g r a b a d o s e n m a d e r a , f o t o g r a f í a s , 
ó l e o s , a c u a r e l a s y d i b u j o s a l l á p i z . 
B Ó L È T Í K M I N E R O Y C O M E R C I A L 
A C E R O S E S T E V K 
Fábrica de aceros por el procedimiento ESTEVE, con patentes y privilegio ex-
clusivo en España. 
Aceros de todas clases desde los extra-dulces hasta los extra-duros. 
Aceros al Carbono, al Cromo, al Níquel, al Vanadium, etc., etc. 
Aceros para herramientas, inclusos los que se emplean en tornos de gran veloci-
dad, llamados por los ingleses maravillosos, porque hacen un pase de 150 pies por mi-
nuto, en tochos, en barras y en útiles del tamaño que se soliciten; 50 por 100 más 
baratos que sus similares franceses, ingleses y alemanes. 
Aceros moldeados en piezas de todas dimensiones. 
Aceros forjados.—Acero en tochos. 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a p o s i b l e , n i e n E s p a ñ a , n i e n e l E x t r a n j e r o . 
Se garantiza á los señores constructores darles SIEMPRE la misma calidad de acero 
que deseen para las necesidades de su industria. 
En Barcelona, al Despacho: Cortes, 341.—Teléfono 2.043. 
Kn Badalona, á la Fábrica: Industria, 260.—Teléfono 3.025. 
En Madrid, al Representante: Torres, 4 bis, 2.°—Teléfono 1.188. 
P e r ó x i d o de h i e r r o h i d r a t a d o p a r a l a p u r i f i c a c i ó n 
d e l g a s de a l u m b r a d o . 
TIERRAS REFRACTARIAS 
EXPEDICIÓN Y MINAS 
L A CAÑADA (Prov inc ia de Ciudad Real ) 
Diploma de primera clase en el con 
curso de Cerámica celebrado en Sevilla 
en 1898. 
o ) 8 ' x c : x r « r ¿ * . s r 
Calatrava, 28 —Ciudad Real 
H O S de m P B E S S E I 
f o u n t i d é e n 1 8 7 9 
L E P L Ü S A S C I E N B Ü R E A Ü D E C O D P U R E S D E J O Ü R M U X 
« P o u r é t r e s ú r de ne pns laisser é c h a p p e r u n 
j o u r n a l q u i l ' au ra i t n o m i n é , i l e ta i t a b o n n é á 
l ' A r g u s de l a Presse, q u i l i t , d é c o u p e et t r a d u í t 
tous les j o u r n a u x d u monde, et en fou rn i t des 
ex t r a i t s sur n ' impor te quel su j e t » . 
Héc to r IVlaíot ( Z Y T E , p . 70 e t 323) . 
« C o n t i n u e z m o i ponctuel lement l ' envoi de-vos 
A r g u s , q u i m 'ont tou jours rendu de róe l s s e r v i c e s » . 
•; (Le t t re du marquis de Morès , 1893). 
• L ' A r g u s de l a Presse se charge de toutes les 
recherches r é s t r o s p e c t i v e s et documenta ires qu'on 
v o u d r a b ien l u i confier. 
L ' A r g u s l i t 8 . 0 0 0 j o u r n a u x p a r j o u r . 
E c r i r e 14, rué Drouot, Paris. 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
^ n n r i r m n o ® 
i . , D o r t u i i i i i d ( A l e m a n i a ) . | 
L A M A Y O R O F I C I N A T É C N I C A D E A L E M A N I A 
^ S u c u r s a l : B i l b a o , A s t a r l o a , 3 ^ 
§ E s t u d i o s , p r o y e c t o s é i n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e ^ I l t o s j í o r n o s , f á b r i c a s d e h i e r r o , a c e r o , 
S c o X , e t c . , t a n t o p a r a m i n a s c o m o p a r a l a i n d u s t r i a q u í m i c a y c e r á m i c a . 
S' T r e n e s d e l a m i n a c i ó n de t o d a c lase y t a m a ñ o , s e g ú n los ú l t i m o s s i s t e m a s a m e r i c a n o s y eu ropeos , c o n todos los accesor ios , p a r a v a p o r y e l e c t r i c i d a d , t r a b a j a n d o c o n l a m a -
y o r e c o n o m í a p o s i b l e . 
3 T r a z a d o d e c i l i n d r o s p a r a todos los pe r f i l e s . 
© H o r n o s d e s o l d a r y r e c a l e n t a r , c a l e n t a d o s p o r gas y de d i f e r en t e s s i s t emas de c o m b u s t i ó n . 
m A l t o s H o r n o s , h o r n o s d e c o k , f á b r i c a s d e a c e r o S i e m e n s - M a r t í n , h o r n o s g i r a t o r i o s d e _ 
S a c e r o M a r t í n , f á b r i c a s d e a c e r o T h o m a s y d e a c e r o m o l d e a d o , f u n d i c i o n e s d e h i e r r o Z 
y d e t e m p l e , g a s ó g e n o s ( 1 4 8 e n m a r c h a ) . 
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Maquinaria é instalaciones completas para todas las industrias siderúrgicas. 
INSTALACIONES EJECUTADtS EN ALEMANIA, AUSTRIA, BELGICA, FRANCIA, ITALIA, RUSIA, ESTADOS UNIOOS, CHIHH, ETC., ETC. 
l i l i & Í\ wmm í p í 
y m á s 
portante p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de 
Medio más sencillo y carato para el transporte de materiales en maeo ^„ » i i 
cia, también en el Interior de los e9tablecimientos.-La casa ha con^rT^ 6 cfr^óa' cok.' minerales, etc., etc.-Aplicable para cualquier distan-
E x p e r i e n c i a de 29 aa»«.—Nuevo aparato acoplador intAmafc* ¿uTk " lá8J ' le lAOj instalaciones, entre ellas unas de 22 km. de longitud.-
mayores dificultades del terreno é inclinaciones de 1 : i . ' traDaJando con segundad absoluta y enteramente automático, vence las 
Certificados y recomendaciones de primar orden 
Catálogos en todos los idiomas 
Repre8entante para fopaBa: PABLO HiEHNER, Ingeniero, Bi lbao. 
B O L E T I N M I N F K O Y C O M E R C I A L 
G R A N FÁBRICA DE P A L A S D E A C E B O 
J . V I L A T J E A R A G O N l G 0 B 4 / ? C f i f l j y A . 
C u s e F u e r t e G a r a n t i d a M a r c a EL MINERff'lS 
h L i g e r a C o r r i e n t e ^ f,ELÁ6UllA,? 
E n v í o á T o d a s P a r t e s 7 P Í D A N S E p r e c i o s 
Cubos de hierro galvanizados.—Pídase precio. 
T A L L E C E S Y F U N D I C I O N E S D E P U E R T O L L A N O 
PROVINCIA DE CIUDAD BE AL 
t o r n o s d e e x t r a c c i ó n 
movidas por m a l a c a i i , vapor 6 e l e c t r i c i d a d . 
JA U L A S 
Vagouetas. 
j T í a s p o r t á t i l e s . 
Ejps montados. 
Cubas—Cables. 
H e r r a m i en t a s 
Qnebrantadoras. 
Molinos de t r i t u r a c i ó n . 
Transmisiones completas. 
3 
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M ^ T & I Y MONSKI, H a l l e a . S . ( A l e m a n i a ) 
Fábrica especialista en Bombas para minas. 
Sucursal y almacenes: BILBAO, GRAN VIA, 34. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : D T T P L E X , B i l b a o 
ESPECIALIDAD 
B o m b a s d e v a p o r D ú p l e x . 
B o m l b a s d e g r a n v e l o c i d a d , 
• 
a p r o p i a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a ser 
a c c i o n a d a s p o r e l e c t r i c i d a d , m o -
to r e s á g a s , t u r b i n a s , e t c . 
C o m p r e s o r e s d e a i r e . 
M á q u i n a s d e v a p o r . 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
> f LÁMPARAS DE ARCO, CARBONES PARA LAS MISMAS 
% L á m p a r a s i n c a n d e s c e n t e s d e t o d a s o l a s e s 
C O N T A D O R E S U L U X „ 
Aprobados por Real decreto. 
* 
M o t o r e s , 
Í | C a b l e s , 
* H i l o s , 
i F l e x i b l e s 
C o b r e 
S d e s n u d o . 
Portalámparas, Interruptores, 
Conmutadores, Cortacircuitos, 
Enchufes, 
Contrapesos-
c»5 
è . 0 
o-0 ^ v e * ^ • 
6 V a 4 
T I M B R E 
Teléfonos de todos 
los sistemas. 
APARATOS DE METAL 
i p i I : ' CÜÁDROS I I 
W f r Conmutadores 3¡p 
P r PULSADORES ? 
PILAS ?Ç 
H I L O D E T I M B R E | | 
Cristalería para luz eléctrica. 
Tal leres de c o n s t r u c c i ó n de 
B A S C U L A S 
y a r c a s p a r a c a u d a l e s 
I E s p e c i a l i d a d e n para vagones, carros y vagonetas. 
, impresoras en todas cifras. 
TODA D E J U A N P I B E R N A T 
Talleres: Parlamento, 9. Despacho: Aviñó, 8 y 10. 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
OHODRIO DÉ LO EXPORTACIÓ)!, I P O S T R I I I í COPIERCIO 
PARA 1903 (EN 2 TOMOS) 
Publica m á s de 1 . 0 0 0 . 0 0 0 de señas 
de todas las naciones del mundo, líneas de navegación, Aranceles de Aduanas, gastos de los 
puertos, estadísticas, mapas, valores públicos y locales, ferrocarriles y carreteras, fletes, 
sistemas monetarios y de pesas y medidas, régimen para los viajantes de comercio, 
tarifas de patentes y marcas, etc., etc. 
P R E C I O : 2 3 p e s e t a s , p o r t e s c o m p r e n d i d o s . 
I PASEO DE ISABEL II, 8 Y 10, Y GALLE LLAÜDER, 1—BARCELONA • 
Tubos de acepo para c o n * 
daecicoes de agaa, gas y va* 
pop, y para calderas de todas 
clases; tabos y botellas paira 
calefacciones, alambiques, 
camas, postes y otilas aplin 
caciones industriales. 
S o c i e d a d A n ó n i m a . 
Tubos f o r j a d o s . — B I L B A O 
COISIOiS Y REPRESENTñCIONES 
% i p i 1 « L á i l i i i f l i | 
Dos de Mayo, 2 1 , pr imero 
Esta conocida casa, que cuenta más 
treinta años de existencia, se encarga 
solucionar con brevedad cuantos asuntos 
le confíen. 
S e a d m i t e n d e p ó s i t o s . 
PRÁCTICA ESPECIAL EN ASUNTOS MINEROS 
de 
de 
se 
F U N D I C I O N E S . - M A Q U I N A R I A . — C A L D E R E R Í A 
• 
CORCHO HIJOS, INGENIEROS —SANTANDER 
H i e r r o y bronces fundidos en-piezas de todas clases.—Calderas de vapor , tanques, v igas armadas para 
puentes y.edif icios, transmisiones de m o v i m i e n t o , lavaderos pa ra minerales, castil letes, vagones y volquetes 
para ferrocarr i les . 
Representantes exclusivos en E s p a ñ a para la ven ta de l á s bombas con motor de aire ca l iente , sistemas 
ERICSSON y R I D E R . 
S e c c i ó n especial pa ra c o n s t r u c c i ó n de cocinas e c o n ó m i c a s . 
S e c c i ó n especial para aparatos de establecimientos balnear ios . 
S e c c i ó n especial para materiales de saneamiento. 
F a b r i c a c i ó n de r o b i n e t e r í a de todas clases de h i e r ro y metales para agua, vapor y gas, fraguas p o r t á t i l e s . 
Depós i to de toda clase de maqu ina r i a y accesorios para l a i ndus t r i a . 
i 
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C A T Á L O G O S Y P L A N O S 
D i r e c c i ó n t e l e g r à f i c a : C O R C H O — S A N T A N D E R . T e l é f o n o s n ú m e r o s I , 2 3 6 , 3 6 5 , 3 6 2 . 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
S E L D O N , G O E N A G A Y C . ' A 
B I L B A O : Plaza Circular, 4. 
Locomotoras SHARP STEWART p a r a todos s e r v i c i o s . 
M á q u i n a s de vapor ROBEY de t odas c lases y fue rzas p a r a f á b r i c a s y 
m i n a s . 
Calderas inexplosibles BABCOCK Y WILCOX, p a r a todas pres iones y usos. 
Bombas BLAKE & KNOWLES p a r a a l i m e n t a c i ó n de c a l d e r a s y a g o t a -
m i e n t o de m i n a s . 
M á q u i n a s herramientas p a r a m e t a l e s y m a d e r a . 
Bombas de incendios MERRYWEATHER & S O N S . — L o n d r e s . 
L a Casa cuen ta con g r a n d e s d e p ó s i t o s de m a q u i n a r i a y a c c e s o r i o s 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
Se remitirán, gratis, catálogos y presupuestos á quien los solicite. 
B e r n a b é f D a V o í ï 
B S F A R T E J O S , 3 , I M I . A . I D I R I I D 
Almacén de material y aparatos para telefonía, telegrafía, campanillas, pilas, 
hilos, cables, pararrayos, etc., etc. 
L U Z ELÉCTRICA 
C A T A L O G O S I L U S T R A D O S G R A T I S 
n 
F i f í i . , i i i 
O F I C I N A S 
C A S A E N B I L B A O : G B . A N V Í A , 3 4 . 
Fábrica de Vagones, Furgones, Coches de 
viajeros. Vagonetas para minas. Locomoto-
ras eléctricas y de vapor. 
fiOLEtlN M I N E R O Y C O M E R C I A L 145 
B O L E T I N M I N E R O 
Y C O M E R C I A L 
REVISTA ILUSTRADA 
Madrid, 5 de Octubre de 1903. 
Véase el sumario en la página 151 
AÑO V I . - 2 . a ÉPOCA 
Toda la correspondencia 
al Director 
D . / í n t o n i o Qascon 
No se devuelve 
los originales. 
A P L I C A C I Ó N D E L O S L I G N I T O S D E T E R U E L 
Á LA PHODUCCIÓN DB VAPOR (1) 
Los carbones do T e r u e l han tenido 
el p r i v i l e g i o de que de ellos se haya 
dicho que s i rven para todo y que no 
s i rven para nada; y lo mismo l a afir-
m a c i ó n que la n e g a c i ó n nos parecen 
v a c í a s de sentido, de puro absolutas. 
Los carbones de T e r u e l jmec?e?i se rv i r 
para machas cosas, si se los emplea 
convenientemente, y d a r á n m a l í s i m o s 
resultados si se los emplea m a l , exac-
tamente lo mismo que o c u r r i r í a con el 
m á s preciado c a r b ó n del m u n d o . 
A d e m á s de esta d i s t i n c i ó n , t an sen-
c i l l a y t a n n a t u r a l , pero o l v i d a d a por 
algunos,- conviene tener en cuenta 
o t ra , y es l a de que una cosa es la i m -
pos ib i l i dad t é c n i c a (dentro de los me-
dios actuales, de l a indus t r i a ) y o t ra la 
fa l t a de conveniencia e c o n ó m i c a . L o 
que hoy por hoy sea imposible en A m é -
r i c a , ó en I n g l a t e r r a , ó en B i lbao , lo 
s e r á t a m b i é n en T e r u e l ; pero acaso 
algo que «no tenga c u e n t a » hacer en 
cualquiera de esos sitios resulte bene-
ficioso en T e r u e l Ó sabe Dios d ó n d e . 
Casi todos ios fines que: la i ndus t r i a 
rea l iza con el c a r b ó n por excelencia , 
con ias hul las , pueden real izarse tam-
b i é n con los l ign i tos ; pero no siempre 
i a conveniencia e c o n ó m i c a a c o m p a ñ a -
r á á la pos ib i l i dad . E l empleo de los 
combust ibles secundarios p o d r á alcan-
zar la m á x i m a a m p l i t u d a l l í en donde 
sea posible obtenerlos baratos y las 
hul las sean caras. Este es, precisa-
mente, el caso de cerca de l a m i t a d 
or ienta l de E s p a ñ a . 
Los l ign i tos de T e r u e l , y s e ñ a l a d a -
mente los de U t r i l l a s , pueden emplear-
se en estado n a t u r a l en l a c a l e f a c c i ó n 
d o m é s t i c a y en la p r o d u c c i ó n de vapor . 
Se les a c h a c ó el defecto de p roduc i r u n 
m a l í s i m o olor á causa de la p r o p o r c i ó n 
de azufre que contienen; pero, en p r i -
mer lugar , y a hemos vis to que esa 
p r o p o r c i ó n no es exagerada y , en de 
i i n i t i v a , se h a n empleado ya desde 
hace a ñ o s y se e s t á n empleando en 
media p r o v i n c i a de Terue l y en a lgu -
nos puntos de la de Zaragoza, y hasta 
ahora (sin que esto quiera decir que 
los carbones turolenses, n i n i n g ú n otro 
c a r b ó n m i n e r a l del mundo , huelan á 
á m b a r precisamente) los que los em-
plean á d ia r io no han tropezado con 
ese g r a v í s i m o inconveniente que h a n 
enconti 'ado los que no los emplean. 
Con t i r o suficiente, los hor ni l los y 
c a l o r í f e r o s al imentados con c a r b ó n de 
Ut r i i l a s no despiden olor a lguno. Si los 
gases, producto de una c o m b u s t i ó n 
incompleta , se han de extender por e l 
l o c a l , todos los carbones minerales 
d a r á n ma l i s imo o lor . 
E n cuanto á la p r o d u c c i ó n de vapor , 
no ha fa l tado en E s p a ñ a q u i en d iga 
que los l ign i tos , por el hecho de serlo, 
t ienen t an graves inconvenientes que, 
en def in i t iva , no son aptos para su em-
pleo en las ca ldeias . Sólo en un mo-
mento de d i s t r a c c i ó n puede concebir-
se que una persona verdaderamente 
versada en estos asuntos haga ta i aser-
to . No hay i m p o s i b i l i d a d especifica a l -
guna; no hay siquiera n i n g u n a d i f i cu l -
t a d grave ; hay sola y exc lus ivamente 
una c u e s t i ó n de r end imien to . Todas 
las generalizaciones del mundo, por 
m u y razonadas y por m u y nu t r idas de 
doc t r ina que parezcan á p r i m e r a v is ta , 
no b a s t a r á n j a m á s pa ra sus t i tu i r à 
p r i o r i á la r e s o l u c i ó n p r á c t i c a de l si-
guiente p rob lema concreto, en el que 
se compendia y resume toda la cues-
t ión : ¿ c u á n t o s k i los de un l i g n i t o deter-
minado es preciso quemar, en condicio-
nes de terminadas t a m b i é n , para p rodu-
c i r e l mismo efecto ú t i l que con l a com-
bus t i ón de 1.000 k i los de una hu l l a de 
va lor conocido? Todo 1 0 que no sea 
acometer de frente este prob lema, po-
d r á ser m u y b r i l l an te , pero üO p r o b a r á 
absolutamente nada. E n cambio, cono-
cido que sea ese n ú m e r o de k i los , una 
sencil la p r o p o r c i ó n d a r á el va lo r de l 
l i g n i t o para la p r o d u c c i ó n del vapor 
en las condiciones del problema (1). 
(i) v , 
1.ÜÜ0 
(l) De la obra Estudios sobre los carbo -es de 
Teruel. 
Bieudo V l el valor cel lignito, Vji el valor conc 
cido tíe la hulla y X el uuuieru d«i kilod del pri-
u;er combustible que proJuceu igual electo útil 
que 1.000 de lo beguuda. L a eatiuiaciúu comercial 
Uepei-derá prii-Cipaluunte ce ese valor calculado, 
coucuirieLdo, además, algunas circuusiaucias mo" 
Los l igni tos de Ut r i l l a s , por ejemplo, 
tienen en n ú m e r o s redondos 5.700 ca-
l o r í a s . Si admi t imos que las hullas es-
p a ñ o l a s que se queman en el i n t e r io r 
de l a P e n í n s u l a tienen^ por t é r m i n o 
medio, 6.500, y suponemos que las hu-
l las extranjeras quemadas en el l i t o r a l 
de Levan te t ienen 7.200 (1), el v a l o r 
de los l ign i tos de U t r i l l a s para la pro-
d u c c i ó n de vapor s e r í a el 87 por 100 de 
las pr imeras y e l 78 por 100 de las se-
gundas , siempre que los l ign i tos y las 
hul las se quemaran , respect ivamente, 
en aparatos y en forma adecuados 
pa ra aprovechar de unos y de otros e l 
mismo tanto por ciento de su e n e r g í a 
ca lo r í f i ca d isponible . 
Esto es de una evidencia absoluta y 
de una sencillez ex t remada . Se ha ne-
gado, sin embargo, que en l a p r á c t i c a 
pueda conseguirse una r e l a c i ó n de 
rendimientos que no sea mucho m á s 
desfavorable para los l igni tos , compa-
rados con las hul las , que l a r e l a c i ó n de 
ias potencias c a l o r í f i c a s . Esto equ iva -
le á decir que 7io es posible aprovechar 
u n tanto por ciento de l a e n e r g í a con-
tenida en los l ign i tos que se ap rox ime 
siquiera a l que se aprovecha en las 
hullas; y esta n e g a e i ó n , establecida 
muchas veces, pero n i n g u n a demos-
t rada , es completamente g r a t u i t a . E l 
e r ror nace de hacer l a c o m p a r a c i ó n 
suponiendo i m p l í c i t a m e n t e que las hu-
llas y los l ign i tos se quemen del mis -
mo modo y no cada uno de l a manera, 
m á s adecuada. 
Los trabajos de S i r k , que por c ier to 
no son de ahora n i se h ic i e ron tampo-, 
co pensando en los l ign i tos de Te rue l , , 
han dejado establecido de u n modo ge-
nera l que los carbones inferiores pue-
den ser quemados con una in tensidad, 
de c o m b u s t i ó n i g u a l á l a de k s carbo-
nes de mejor c a l i d a d . T é n g a s e en cuen-
ta que S i r k l l egó á este resultado sin 
emplear pa ra cada clase de c a r b ó n un 
hogar especial , sino sólo teniendo, 
cuenta y medida , con toda e s c r ú p u l o 
s idad, de las cantidades de aire in t ro -
ducidas en el hogar en cada ca^o. 
Fo r muchas y m u y complicadas que 
sean las reacciones secundarias y los, 
f e n ó m e u o s f ís icos de todo g é n e r o que 
Uitíjat.vue, taLes uomu lal'aci idad y seg-iridud de 
L·b apru\isioiiaaiietiios, l i íacili md Uui aliuace* 
unjj, la. mcruiab en los iransportea y mauipuia-
ciwi.es, el aiuyor 0 mcuur trabajo ouasiOuuao à lotf 
t'ogoucroir, etc., etc., tudas las cuales uo pueden 
reducirse a húmeros exactamente, pe.-o cuya reou»-
taiite, aUi que de valor absoluto pcqueuo, no es 
aveuturado auticipar que ha de ser favorable & los 
liguitos de Utrillas. 
Alguuas patán; pero la generalidad no líé*J 
gau. íso todos ios fabricantes se permiten el lujo 
de consumir Carditf de primera calidad, y ni si-
quiera todos los que dicen consumirlo pueden «.8« 
tar muy seguros de ello. 
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ocur ran durante la c o m b u s t i ó n de u n 
c a r b ó n infer ior m u y cargado de mate-
rias v o l á t i l e s , siempre r e s u l t a r á , en de-
finitiva, que la can t idad de calor u t i -
l izada en el hogar se m e d i r á por la 
que represente el combust ible i n t r o -
ducido, menos la que corresponda á 
las p é r d i d a s . Para dejar verdadera-
mente establecido que los l igni tos cuya 
potencia ca lor í f ica sea, por ejemplo, 
0,80 de la de una hu l l a , no pueden dar 
en la p r o d u c c i ó n de vapor sino un ren-
d imien to mucho menor del 80 por 100 
del de a q u é l l a , s e r í a preciso demostrar 
que las p é r d i d a s t ienen que ser forzo-
samente mayores, proporc ionalmente , 
en la c o m b u s t i ó n de los l i gn i to s que 
en la de las hullas , aun cuando se 
quemen a q u é l l o s en las mejores cond i -
ciones imaginables . Esta d e m o s t r a c i ó n 
es la que no hemos encontrado en n i n -
guna par te , y l a que nos parece ha de 
ser difíci l de hacer. 
Con r e l a c i ó n á los hogares indus t r ia -
les, suelen considerarse tres ó r d e n e s 
de p é r d i d a s de calor: p é r d i d a s por ra-
d i a c i ó n , p é r d i d a s por c o m b u s t i ó n i n -
completa del c a r b ó n y p é r d i d a s por 
los gases de la chimenea. 
. Siendo la potencia p i r o m é t r i c a ab-
soluta de los l igni tos menor que la de 
las hullas, no hay m o t i v o a lguno para 
que las p é r d i d a s por r a d i a c i ó n sean 
proporc iona lmente mayores con los 
pr imeros que con las segundas, si e l 
hoorar e s t á convenientemente acondi-
clonado. En cuanto á las p é r d i d a s por 
c o m b u s t i ó n incomple ta del c a r b ó n , no 
sólo no t ienen desventaja los l i gn i to s , 
sino que, a l con t ra r io , los de U t n l l a s 
m u y especialmente, t ienen una venta-
j a posi t iva y grande sobre la genera l i -
dad de las hul las . Con algunas de é s -
tas, l a can t idad de combust ib le no 
quemadores decir , la que cae en el ce-
n icero , l iega en ocasioLes y aun pasa 
del 10 por 100. Con los l ign i tos de 
U t r i l l a s , de g r a n compacidad, que no 
se ag lomeran en la p a r r i l l a , que no 
producen escorias y que dan cenizas 
completamente sueltas y l impias , no 
se concibe que pueda l legarse á p é r d i -
das t a n grandes, y en l a p r á c t i c a s e r á 
posible, con u n poco de cuidado, acer-
carse mucho á una c o m b u s t i ó n casi 
completa . 
Con esto l legamos a l pun to m á s i m -
por tante : la p é r d i d a por los gases de 
la chimenea, de tanta impor t anc i a que 
p a r a u n mismo c a r b ó n , s e g ú n sea el 
exceso de a i re , puede Var i a r esa pé r -
d ida del 12 a l 50 por 100. 
Los l i gn i to s necesitan para su com-
b u s t i ó n completa una can t idad de ox í -
geno y , por consieruiente, una can t i -
dad de aire bastante menor que las 
hullas; pero n i é s t a s n i a q u é l l o s han 
podido hasta ahora en la p r á c t i c a i n -
dus t r i a l , ser quemados completamente 
sin un exceso de aire, con lo cual se 
aumenta la cant idad de gases que sa-
len de l a chimenea y , por consiguien-
te, la can t idad de calor pe rd ida por 
ellos. A igua ldad de exceso de aire, 
las p é r d i d a s por los gases de l a ch i -
menea son, por lo genera l , u n tanto 
m á s fuertes para los combustibles i n -
feriores que para los superiores, pero 
la diferencia es tan p e q u e ñ a , que ape-
nas si merece ser t en ida en cuenta. 
Para excesos de aire comprendidos en-
tre vez y media y dos veces y media 
la can t idad t e ó r i c a m e n t e necesaria, l a 
diferencia entre las p é r d i d a s de los 
combustibles ricos y los combustibles 
pobres en carbono, es sólo de 2 á 3 
por 100 de l a potencia ca lo r í f i ca res-
pec t iva . 
Lo di f íc i l es quemar completamente 
los combustibles inferiores s in u n ma-
y o r exceso de aire que el que puede 
bastar para las hullas. Esto no puede 
conseguirse en absoluto si se t r a t a de 
quemar los l igni tos en los mismos ho-
gares que a q u é l l a s ; pero no es imposi-
ble anu l a r l a diferencia, ó por lo me-
nos, r educ i r l a á u n m í n i m o desprecia-
ble, si la i n s t a l a c i ó n es adecuada. 
E n resumen, si l a c o m b u s t i ó n se 
hace en u n hogar convenientemente 
dispuesto, es perfectamente posible em-
plear los l i gn i to s de U t r i l l a s en la pro-
d u c c i ó n de vapor u t i l i zando de su po-
tencia ca lo r í f i ca un tanto por ciento no 
menor que el que se aprovecha de l a 
genera l idad de las hullas y , en oca-
siones, m a y o r que el de algunas de 
ellas; en u n hogar o rd ina r io y con sólo 
cuidar bien del espesor de combus t ib le 
en l a p a r r i l l a y de l a entrada de a i re , 
es posible acercarse a l coeficiente de 
aprovechamiento del caso an te r io r , 
hasta que l a d i ferencia sea tan peque-
ñ a , que pueda despreciarse en l a p r á c -
t ica . Para compensar con sobra esas 
p e q u e ñ a s diferencias que puedan re-
sultar p o r ' r a z ó n de la p é r d i d a por los 
gases de l a chimenea, t ienen los l i g n i -
tos de U t r i l l a s l a venta ja de que con 
ellos no se l l e g a r á nunca , en una bue-
na p r á c t i c a , á la p r o p o r c i ó n de c a r b ó n 
no quemado que dan muchas hul las . 
Nos hemos extendido en estas con-
sideraciones, porque l a tesis de que los 
l ign i tos no pueden serv i r i n d u s t r i a l -
mente para la p r o d u c c i ó n de vapor ha 
c i rcu lado mucho exornada con firmas 
de pres t ig io ; de a h í que no sea .ocioso 
dejar establecido que pueden servi r 
tan bien como la mejor hu l l a , propor-
cionalmente , desde luego, á su dife-
ren te poder calor í f ico . 
Sin embargo, aunque esto es asi , e l 
camino m á s derecho para aver iguar 
el v a l o r de u n combustible es e l de l a 
exper iencia . Esto mismo se les pudo 
o c u r r i r á todos, lo mismo que á nos-
otros, y de hecho se o c u r r i ó á muchos. 
A mediados del siglo x i x se hicieron 
pruebas industriales en algunas f á b r i -
cas de C a t a l u ñ a , y acerca de sus re-
sultados d i jo M a r t í n e z A l c i b a r : 
«El Cardiff puro excede á estos car-
bones en fuerza ca lo r í f i ca en 1/4 ó 
en 1/5 empleados ambos combustibles 
en los aparatos preparados para l a 
c o m b u s t i ó n de la h u l l a inglesa, porque 
é s t a es la diferencia que ha resultado 
de los ensayos hechos en grande en 
las f á b r i c a s de Barcelona. Si el c a r b ó n 
de U t r i l l a s se ensayara en grande en 
hogares ó aparatos apropiados, l a d i -
ferencia con el Cardiff no s e r í a t an no-
table , y desde luego se puede asegu-
r a r que no se n e c e s i t a r á n m á s de cinco 
quintales de c a r b ó n de U t r i l l a s para 
p roduc i r e l mismo efecto que cuatro 
quinta les de l mejor c a r b ó n i n g l é s . » 
Posteriormente se ha hecho un g r a n 
n ú m e r o de ensayos indus t r ia les , de los 
que damos not ic ia en l a nota E del 
final, r e p r o d u c c i ó n casi i n t eg ra de ot ra 
publ icada hace a l g ú n t iempo. Consig-
naremos a q u í el dato de que en las 
pruebas de consumo hechas durante 
var ios d í a s seguidos en las f á b r i c a s de 
los Sres. Portabel la y C o m p a ñ í a , Mar-
q u é s de Santa Isabel , D . J o s é Salvat , 
D . J o s é V e n t a l l ó , S o c i é t é L a i n i è r e 
Barceionaise, Brosa, Masó y C o m p a ñ í a 
y Col l Hermanos, pa ra p roduc i r e l 
mismo efecto que con 1.000 ki los de 
c a r b ó n de Cardiff, hubo que quemar 
de 1.216 á 1.260 k i l o s de l i g n i t o de 
U t r i l l a s y , como promediOj 1.227 k i -
los, lo cua l equivale á decir que el 
r end imien to v a r i ó de l 79,34 por 100 
a l 82,24 por 100 del de la buena h u l l a 
inglesa, y que por t é r m i n o medio fué 
de 81 ,45 p o r 10Í) . 
Es de observar que esta r e l a c i ó n 
en t re los rendimientos p r á c t i c o s viene 
á ser casi l a misma que l a de los po-
deres calor í f icos . Si la r a z ó n l a declara 
infundada, la c o m p r o b a c i ó n exper i -
m e n t a l no deja m u y bien parada l a 
t e o r í a de que el poder ca lor í f ico de los 
l ign i tos , a d e m á s de ser menor , no 
puede tampoco ser t a n completamente 
aprovechado como lo es el de las 
hul las . • 
T o d a v í a son m á s s ignif icat ivos los 
resultados de los ensayos compara t i -
vos de v a p o r i z a c i ó n hechos en las fá-
bricas de D . J o s é V e n t a l l ó N o g u é s , de 
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la S o c i é t é L a i n i è r e Barcelonaise y de 
los Sres. Coll Hermanos. De esos ensa 
yos resul ta como promedio que el po-
der de v a p o r i z a c i ó n de los l ign i tos de 
U t r i l l a s es el 85,97 por 100 del de la 
hu l l a de Cardif f . Esta vez l a r e l a c i ó n 
de los rendimientos no sólo igua la , 
sino que es mucho m á s favorable que 
l a r e l a c i ó n de los poderes ca lor í f icos . 
E n la nota que reproducimos a l final, 
se d e c í a que l a diferencia quedaba 
expl icada atendiendo á que las prue-
bas de consumo se h ic ie ron en circuns-
tancias ventajosas para el c a r b ó n i n -
g l é s y desfavorables para el de ü t r i -
l las, mientras que en los ensayos com-
para t ivos de v a p o r i z a c i ó n hubo mayor 
i gua ldad de condiciones; pero acaso 
fuera mejor e x p l i c a c i ó n t o d a v í a la de 
que es t a m o lo que suele perderse a l 
quemar las hul las , que es posible obte-
ner con un c a r b ó n notor iamente infe-
r i o r , pero de c o m b u s t i ó n fáci l y em-
pleado con a l g ú n t ino , resultados m u y 
poco inferiores á los de a q u é l l a s (1). 
Resulta , pues, en def in i t iva , que en 
los hogares ordinar ios los l ign i tos de 
U t r i l l a s dan indus t r i a lmente , en l a 
p r o d u c c i ó n de vapor , rendimientos que 
oscilan entre e l 75 y el 85 por 100 de 
los rendimientos de las hu l las , s e g ú n 
la ca l idad de é s t a s y las condiciones 
de la exper iencia , y , por consiguiente) 
esos l ign i tos pod ran tener mercado 
abundante , p a r a esa a p l i c a c i ó n , a l l í 
donde su precio sea menor que el 75 ó 
el 85 por 100, s e g ú n los casos, de l pre-
cio de las hul las . L o cual quiere decir 
que una vez terminados los fe r roca r r i -
les que e s t á n en v í a s de construirse y 
á poco que de a q u í á entonces progre-
se el consumo de combustibles en Es-
p a ñ a , p o d r á n encontrar mercado anual-
mente, en la m i t a d o r i en ta l de l a Pe-
(l) Hasta tal punto es cierto esto, que no n o s 
extrañaría que un liguico alera alguna vez mayor 
reudlmlentu que otros carbones de uia>or poten-
cia; y recurriendo à los hogares especiales, ya se 
sabe que es posible obtener con residuos de poco 
valor resultados mucho más favorables que i o s 
que logran con la halla mejor y más granada mu-
chos fabricantes. Si éstos supieran que un gran 
número de circunstancias, tales como las propor-
cioues del hogar» la üisposlciou de las parrillas, el 
manejo de los reglstios, la temperatura y estado 
higromélrico del aire, etc , etu., pueden determi-
nar, cada una por separado, y juntas muchísimo 
más, uu aumento en el consumo de carbóu tan 
grande y á veces mayor que el que corresponde á 
la diferencia entre el poner caloriíico de los ligni-
tos de Utrillas y el de gran parte de las hullas em-
pleadas en la huuinsula, no se hubiera dado tanto 
valor á la filiación de lo» carbones ni, probable-
mente, hubieran estado sin explotar tantos años 
los lignitos de Teruel. 
Un minero viejo de Utrillas decía cuando le 
preguntaban si el carbón del país era hulla ó lig-
nito: «Es una cosa negra que arde, que calienta y 
que me la pagan». No sabemos que nadie haya di-
cho cosa más verdadera, jnás clara y más práctica 
acerca del asunto. 
n í n s u l a , u n mi l l ón de toneladas, poco 
m á s ó menos, con destino á los gene-
radores de vapor . Los progresos de los 
motores de gas p o d r á n l l egar á d i smi -
n u i r esa can t idad , pero, en cambio, e l 
consumo en los g a s ó g e n o s c r e c e r í a 
mucho m á s , y , en def in i t iva , e l consu-
mo to ta l s e r í a m a y o r . Precisamente 
en la p r o d u c c i ó n de los l lamados gases 
pobres es en donde los l igni tos de Te -
rue l t ienen una de sus m á s seguras es-
peranzas de po rven i r i ndus t r i a l , como 
veremos luego. 
A n t o n i o G a s c ó n . 
La industria 
minero-siderúrgica 
(Cont inuac ión . ) 
L a c u e s t i ó n de l combustible es m á s 
grave en I n g l a t e r r a que en los Estados 
Unidos . Considerable es, á la v e r d a d , 
en la G r a n B r e t a ñ a , la suma de explo-
taciones hul leras , que d i ó en el pasado 
a ñ o u n r end imien to de 220 mi l lones de 
toneladas; pero á pesar de esa abun-
dancia, por casi todos los dis tr i tos me-
t a l ú r g i c o s resu l ta bastante caro el co-
que, cuyo precio fluctáa, este a ñ o , 
segundo de d e p r e s i ó n m e t a l ú r g i c a , 
entre 15/. y 16/6, a s í en el P a í s de Ga-
les como en Cumber l and y Cleve land , 
mientras que en Escocia los carbones 
flínt, ú n i c o s que se usan en los hornos 
altos, á fa l t a de carbones grasos para 
ooquizar en el p a í s , va len a l rededor 
de 9/6 á 11/ . en pie de f á b r i c a . Claro 
e s t á que a q u í , como en los Estados 
Unidos y A leman ia , poseen no pocos 
establecimientos s i d e r ú r g i c o s sus p ro -
pias explotaciones hul leras; de donde 
resul tan para esas f a c t o r í a s precios de 
costo del combust ib le r e l a t ivamen te 
bajos; debe suponerse, de todas suer-
tes, que el c a p í t u l o de l coque ó c a r b ó n , 
en la f a b r i c a c i ó n del l ingo te , oscila, en 
el Reino Un ido , entre 11 / . y 16/6 che l i -
nes a l pie de l horno. No obstante l a de-
p r e s i ó n de su mercado s i d e r ú r g i c o , I n -
g la t e r ra h a b r á impor t ado en 1902 cer-
ca de u n m i l l ó n de toneladas de l ingo-
te, tocho de acero y hierros y aceros 
diversos, p r inc ipa lmen te de A leman ia , 
lo que v iene á demost ra r que los pre-
cios de costo son en absoluto elevados 
dent ro de l a G r a n B r e t a ñ a , pues no es 
c r e í b l e que los alemanes vendan can-
tidades considerables en pura p é r d i d a . 
L a s i t u a c i ó n es g r a v e á ese respecto en 
el Reino U n i d o , y á menudo se oye ha-
b l a r y a de una r e c o n s t i t u c i ó n de l a in-· 
dus t r ia , sobre la base del proteccionis-
mo, la i n t r o d u c c i ó n de m é t o d o s de fa-
b r i c a c i ó n alemanes y nor teamerica-
nos, l a i m p o r t a c i ó n de minerales fos-
fór icos m á s baratos que los no fosfóri-
cos y e l acaparamiento de minas de 
h ier ro extranjeras . 
Como se ha dicho an ter iormente , l a 
indus t r i a s i d e r ú r g i c a alemana t iene 
por competidoras pr incipa 'es á I n g l a -
t e r r a y los Estados Unidos; cont ra ellas 
lucha á brazo pa r t i do , v e n c i é n d o l a s á 
menudo en los mercados neutros; en 
cambio, la m e t a l u r g i a rusa, en la i n -
fancia ayer , ampl iamente desarrol la-
da en estos ú l t i m o s a ñ o s , ha per jud i -
cado notablemente á las f a c t o r í a s ger -
manas, sobre todo las de Silesia, las 
cuales expor taban, hace poco, grandes 
cantidades de h i e r ro a l imper io del 
czar. L a e x p a n s i ó n de la s iderurgia ha 
sido notable en Rusia duran te los dos 
ú l t i m o s quinquenios; l a p r o d u c c i ó n de 
l ingote , l im i t ada á 904.388toneladas en 
1900, ha pasado en 1901 á 2.909.070(1). 
De este to t a l correspondieron 837.771 
toneladas a l d i s t r i to de l O u r a l , 209.238 
á las regiones del cent ro , 300.343 á Po-
lon ia , 30.958 a l Nor te , 32.760 á S i b è r i a 
y F i n l a n d i a , y , finalmente, 1.498.000 
á l a Rusia m e r i d i o n a l , const i tuyendo 
esta c i f ra , como se ve , la m i t a d de la 
p r o d u c c i ó n g l o b a l del i m p e r i o . L a 
cuenca de Polonia sólo posee minera -
les de 40 por 100; los procedenies de 
K r i v o í - R o g le resu l tan caros, pues t ie-
nen un transporte de 1.300 k i l ó m e t r o s , 
equivalente á 21 francos por tonelada; 
l a r e g i ó n de l Oura l , c é l e b r e por la r i -
queza de sus minerales , de una l e y 
de 60 por 100, no dispone de c a r b ó n 
coquizable, y fabr ica su l i ngo te con 
c a r b ó n vege ta l á u n precio de costo 
que asciende á 65 francos; l a zona me-
t a l ú r g i c a cen t r a l t raba ja el h ier ro en 
peores condiciones t o d a v í a ; e l d i s t r i to 
de F i n l a n d i a funde con c a r b ó n vege-
t a l las l imoni tas de sus pantanos de 
una l e y de 33 por 100 de h i e r r o , ó los 
minerales suecos; las regiones de San 
Petersburgo y e l N o r t e no poseen n i 
minerales n i hullas; la S i b è r i a dispone 
de menas ferruginosas, y el combust i -
b le existe en c a n t i d a d inagotable por 
la p rov inc i a de T o m s k y en l a cuenca 
de Kouznetsk; pero han de pasar mu-
chos a ñ o s antes que en estas apartadas 
zonas adquiera grandes vuelos la i n -
d u s t r i a s i d e r ú r g i c a . E l centro único^ 
por consiguiente , que hace sombra à 
A leman ia , es la Rusia mer id iona l , que 
t iene hullas abundantes en el D ó n e t e 
y minerales de h ie r ro en K r i v o i ' - R o g 
y en Ker t sch ; los pr imeros (cuyas exis-
tencias se ca lcu lan en unos 73 millonea 
(l) x.a crise induslrielle fu$$ef par Jales Oord«. 
weener. 
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de toneladas, con una p r o d u c c i ó n 
anual de cerca de 3 mil lones) fluctúan 
entre 48,60 y 70,75 por 100 de h i e r ro , 
abundando el t ipo a l rededor de 60 
por 100, con 0,12 por 100 m á x i m o 
y 0,032 m í n i m o de fósforo; de todas 
suertes, el precio de é s t o s — g r a v a d o 
con c á n o n e s entre 1,64 y 4,80 francos 
por tonelada, extracciones á veces cos-
tosas, y transporte sobre u n t rayec to 
de 475 k i l ó m e t r o s , desde los yac imien -
tos' ferruginosos hasta l a r e g i ó n del 
Donetz, donde rad ican la mayor pa r te 
de los establecimientos s i d e r ú r g i c o s de 
esa zona—resulta bastante caro a l p ie 
del horno al to; en cuanto á los mine -
rales de K e r t s c h , cuyo r end imien to 
anual es de unas 220.000 toneladas, y 
su precio do costo 5 francos, p r ó x i m a -
mente por tonelada, con una l ey de 38 
por lOO de hie ivo, 18,50 por 100 de s í l i -
ce , 2 por 100 de manganeso á 0,82 á 1,15 
por 100 de fósforo, no parecen l l ama-
dos á i n f l u i r esencialmente, n i de una 
manera favorable , en l a marcha de l a 
s ide rurg ia por esas regiones. 
L a i ndus t r i a m e t a l ú r g i c a , en Rusia, 
como se ve, s in encontrarse en condi -
ciones excepciona'es de bondad, ha 
progresado considerablemente, t r i p l i -
cando su r end imien to de l ingo te en el 
ú l t i m o decenio, de donde ha resul tado 
u n aumento en l a p r o d u c c i ó n de acero 
en el p a í s que ha per judicado no poco 
á la m e t a l u r g i a ¿ i ' e m a n a . H a con t r i -
bu ido s ingula rmente á esa e x p a n s i ó n 
l a h a b i l i d a d del Gobierno del czar, que 
se d ió m a ñ a para que los capitales y 
los Ingenieros d e F ranc i a y B é l g i c a 
afluyesen á Rusia, ocasionando a s í una 
i n v e r s i ó n den t ro de ese p a í s , en menos 
de diez a ñ o s , de m á s de m i l mil lones 
de francos, en fo rma de f a c t o r í a s y de 
explotaciones hul leras , que no han 
dado, forzoso es decir lo , todo el bene-
ficio que se esperaba, á pesar de la 
p r o t e c c i ó n a rance lar ia y del consumo 
de los ferrocarr i les imperia 'es , sin 
duda por ser excesiva l a p r o d u c c i ó n 
de las f a c t o r í a s , deficientes algunas 
minas y har to elevado el precio de 
costo de las manufacturas varias de 
h ie r ro y acero. 
Desde el pun to de vista de los gas-
tos en su f a b r i c a c i ó n de l ingo te de hie-
r r o , B é l g i c a se a p r o x i m a á A leman ia , 
es decir, á las provincias Rhenana y 
de Wesi fa l ia ; como esta ú h i m a r e g i ó n , 
dispone a q u é l l a de carbones coquiza-
bles, y es t á desprovista de minerales 
de "hierro, los cuales recibe del L u x e m -
burgo y de Lorena , de Suecia y de 
E s p a ñ a . L a p r o d u c c i ó n to t a l de l l i n -
gote en B é l g i c a asciende á m á s de un 
mi í lón de toneladas, de las que unas 
200.000 son para e l Bessemer; el resto 
e s t á representado por l ingote de fun-
d ic ión y el destinado a l b á s i c o Thomas. 
Los minerales extranjeros importados 
por Amberes y Terneuzen v a l e n - con 
r e l a c i ó n á una l e y a l rededor de 50 
por 100—entre 18 y 22 francos, y los 
eo l í t i cos alemanes, de 35 por 100 hie-
r r o , entre 10 y 12 francos. P rov i s ta de 
combustibles convenientes para sus 
hornos al tos, como se ha ind icado a r r i -
ba, que paga p r ó x i m a m e n t e á r a z ó n 
de 20 francos en la f a c t o r í a . B é l g i c a 
puede l l ega r en su f a b r i c a c i ó n de l i n -
gote, á u n precio de costo poco m á s ó 
menos semejante a l que r i g e en los 
centros mejor dotados de A l e m a n i a . 
L a m e t a l u r g i a en F r a n c i a ofrece dos 
aspectos dist intos: en el Este la situa-
ción es, poco m á s ó menos, la de L u -
xemburgo y l a Lorena alemana; los 
minerales fosfóricos resu l tan a l l í ba-
ratos, entre 2 y 5 francos en boca 
m i n a , a l paso que el coque, ó su equi-
va len te en c a r b ó n , v iene de B é l g i c a , 
á precios en t re 24 y 28 francos por to-
nelada de coque, para las f á b r i c a s de 
l a Meur the et Moselle; mien t ras que 
las del Nor te y Pas de Calais t ienen l a 
venta ja de combustibles m á s baratos 
del p a í s y la desventaja de minerales 
de h ie r ro m á s caros, gravados con 
transportes de a lguna c o n s i d e r a c i ó n , 
pues unas menas l l egan de B r i e y y 
L o n g w y , otras de N o r m a n d í a y otras 
de E s p a ñ a y Suecia. Mucho m á s ad-
versas son las condiciones en que se 
mueven las f á b r i c a s de l i n g o t e Besse-
mer situadas sobre e l l i t o r a l f r a n c é s 
del Oeste y Nor te ; estas f a c t o r í a s rec i -
ben casi todos los minerales de E s p a ñ a 
y de l Nor t e de A f r i c a á precios que 
oscilan entre 17 y 22, f ranco en Ba-
yona , B á r d e o s , tíaint-Nazaire, Boulog-
ne, Calais y Dunke rque , y los carbo-
nes, casi exclus ivamente de Ingla te-
r r a , á u n costo" de 25 á 30 francos por 
tonelada de coque. 
Dent ro de ese c í r c u l o de precios de 
costo del l ingo te de h i e r ro , por lo ge-
nera l m u y elevados, g i r a la metalur-
g i a de los Estados Unidos , I ng l a t e r r a , 
Rusia , B é l g i c a y F ranc i a . 
E l cuadro que sigue (1) resume la si-
t u a c i ó n de una. manera ap rox imada , 
s e ñ a l a n d o el promedio de los casos, 
por dec i r lo a s í , t í p i cos , y en c o n d i c i ó 
nes m á s bien favorables de a d q u i s i c i ó n 
de primera? materias, el m i n e r a l de 
h ier ro y la hu l l a . 
A l objeto, de que el lector pueda 
apreciar las relaciones que exis ten en-
tre los precios de costo, an ter iormente 
(1) Kl de Ispátt. 149. . 
indicados, y los de A l e m a n i a , que se 
s e ñ a l a r á n m á s adelante, se establece el 
s iguiente cuadro (1) de sumas totales, 
con sus equivalencias en marcos y t a m r 
b i é n en pesetas ( c o m p u t á n d o s e estas 
ú l t i m a s con u n cambio de 33 por 100 á 
favor de l oro) para que los meta lur -
gistas e s p a ñ o l e s , presentes y futuros, 
comparen las cifras de fuera con las de 
casa: 
Dicho se e s t á que el cuadro ante-
p e n ú l t i m o , no puede expresar, de una 
manera perfecta, la s i t u a c i ó n en los 
p a í s e s de referencia. S i en cuanto á l a 
ca l iza y a l manganeso, la mano de 
obra ( m á s eficaz en unos punto? que en 
otros, pero m á s cara t a m b i é n , en Pen-
s y l v a n i a , por ejemplo), las amor t iza-
ciones de mater ia l , t ienen que ser las 
diferencias, generalmente, i)oco sensi-
bles, t r á t e s e de hornos altos america-
nos ó europeos, en cambio los d e m á s 
factores del problema, los minerales de 
h i e r ro y las hullas , e s t á n sujetos á no-
tables divergencias. Las clases de los 
pr imeros v a r í a n , como se ha observa-
do , /en t re u n m í n i m u m de ley de 25 
por 100 y un m á x i m u m de 70; los h a y 
fos fór icos y no fosfóricos: los gastos de 
t ranspor te son m u y dist intos; las su-
mas pagadas, los c á n o n e s convenidos 
por i a a d q u i s i c i ó n ó ar r iendos de m i -
nas, las amortizaciones de é s t a s , los 
precios de compra de las menas en el 
mercado, difieren mucho entre s í . Los 
carbones ofrecen por su lado circuns-
tancias varias que o r i g i n a n precios 
m u y diversos en pie de f á b r i c a . 
íáe r e c o r d a r á que en Norte A m é r i c a , 
por ejemplo, las condiciones son espe-
c i a l í s i m a s ; el centro f a b r i l m á s consi-
derable se ha l la en la comarca alrede-
dor de Pi t tsburgo, á una dis tancia en-
tre 1.300 y 1.600 k i l ó m e t r o s de las m i -
nas de hierro, de 80 á 12U de las de car-
bón y á unos 700 del l i t o r a l ; en aquel 
centro las capacidades de ios hornos 
son m u y distintas, dominando, sin em-
bargo, los de grandes dimensiones, que 
funden hasta 80U toneladas por d í a , 
con minerales de 60 por 100, lo que 
m o t i v a u n consumo de sólo UOO k i l o -
gramos de coque por tonelada de l i n -
gote fabr icada, en l u g a r de 1.000 k i l o -
g í i amos que se consumen generalmente 
en Europa, y á veces hasta 1.300 en 
L u x e m b u r g o , Lorena, Westfa l ia , Cle-
ve l and y Este de F r a n c i a , sobre todo 
las dos pr imeras zonas- y l a ú l t i m a , 
donde, la l ey de casi todos los minera -
les tratados fluctúa a l rededor de 33 
por 100. Siguen en i m p o r t a n c i a , den-
t ro de, los Estados .Unidos, la r e g i ó n de 
(l) El prijiero de la pág. 150. 
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NACIONES 
Y CAPÍTULOS DB COSTO 
ESTADOS UNIDOS: 
Minerales en propiedad. 
ídem coirprados.. 
Coque en propiedad.... 
ídem comprado 
Caliza y manganeso 
Mano de obra, ete 
Amortización, minas y fábrica, 
cañones minerales, etc 
ToTAr,>s. 
I N G L A T E R R A : 
Minerales en propiedad 
ídem comprados 
.Coque en propiedad 
ídem comprado 
Caliza y manganeso 
Mano de obra, etc 
Amortizaciones diversas,-etc. 
T o t a l e s . 
R U S I A : 
Minerales en propiedad 
ídem comprados 
Coque en propiedad 
ídem comprado 
Caliza y manganeso 
Mano de obra, etc 
Amortizaciones diversas, etc. 
T o t a l e s 
F R A N C I A : 
Minerales en propiedad 
ídem comprados. . . 
Coque en propiedad 
ídem comprado 
Caliza y manganeso 
Mano de obra, etc 
Amortizaciones diversas, etc.. 
T o t a l e s . 
BELGICA: 
Minerales en propiedad" . . . . . 
ídem comprados. . , 
Coqueen propiedad 
íde-n comprado. 
Caliza y manganeso 
Mane de obra, etc 
Amortizaciones diversas, etc. 
T o t a l e s . , 
M— X r%J C3r O T 
ORDINARIO -
CLASE FUNDICIÓN Ó PARA EL SISTEMA BÀ.SICO 
DE DESFOSEORACIÓN 
Kilogs 
(1) 2,500 
1 200 
3.000 
Precio. 
Dollars. 
1.00 
2.00 
C'h. p. 
TOTAL 
Dolían». 
2.50 
2.40 
0.80 
1.00 
0 50 
7.20 
Ch p. 
2.500 
1.100 
3.000 
1,200 
3.000 
1.200 
6/. 
12/ .11/2 
3/3 
4/-
1/3 
Francos. 
6,00 
22 00 
Francos. 
1.00 
20,00 
Francos. 
9,00 
15,00 
Francos. 
15,00 
21,20 
» 
4,00 
5,00 
1,50 
49,70 
Francos. 
12,90 
24,00 
4,00 
5,00 
1,50 
46,50 
Francos. 
27,00 
18,00 
4,00 
5,00 
1,50 
55,50 
Kilogs. 
2.500 
1 200 
Precio. 
Dollars. 
3.000 
1.200 
2.00 
3 00 
Ch.p. 
2.500 
1,100 
3,000 
1.200 
3.000 
1,200 
16/. 
Francos. 
8,00 
28,00 
Francos. 
7,00 
27,00 
Francos. 
1200 
25,00 
TOTAL 
Dollars. 
5.00 
SM 
0.80 
1.00 
0 20 
10.60 
Ch. p. 
3/8 
4/. 
0/9 
51/3 
Francos. 
20,00 
30,80 
4,00 
5,00 
0,50 
60,33 
Francos. 
21,00 
32,40 
4,00 
5.00 
1,00 
63,40 
Francos. 
36,00 
30,00 
4,00 
5,00 
1,00 
76 00 
HEMATITES 
PARA EL PROCEDIMIENTO BESSEMER 
Kilogs. 
(2) 1 800 
900 
2.000 
1.000 
2.000 
1 000 
2.000 
1.000 
2.000 
1.000 
Precio. 
Dollars. 
3 50 
2.00 
Ch.p. 
12/. 
12/. 
TOTAL 
Dollars. 
6.30 
1.80 
0.50 
1.00 
1.20 
Kilogs. 
1.800 
900 
10 80 
Ch. p. 
Francos. 
10,00 
22,00 
Francos. 
18,00 
20,00 
Francos. 
18,00 
15,00 
24/. 
i2/.; 
3,5 
4/. 
1/9 
45/.' 
Francos. 
20,00 
22,00 
4,00 
5,00 
1,00 
52,00 
Francos 
86,00 
20,00 
» 
4,00 
5,00 
1,00 
66,00 
Francos. 
36,00 
15,00 
4,00 
5,00 
1,50 
61,50 
000 
1.000 
2 000 
1.000 
2.010 
1.000 
000 
1.000 
Precio. 
Dollars. 
4 50 
3 50 
TOTAL 
Dollars. 
8.10 
3.15 
0.50 
0.80 
0.20 
12.75 
Ch. p. 
16/. 
16/. 
Ch. p. 
82/. 
16/. 
3/3 
4/0 
0/9 
56/. 
Francos. 
13,00 
28,00 
Francos. 
•» 
26,00 
23,00 
4,00 
5,00 
0,50 
63,50 
Francos. 
20,00 
27,00 
Francos. 
» 
40,00 
27,00 
4,00 
5,00 
1,00 
77,00 
Francos. 
23,00 
25,00 
Francos. 
> 
46,00 
25,00 
4,00 
, 5,00 
1,00 
81,00 
(1) En la región de Alabama y Tennessee. 
<2) ídem alrededor de.Pittsburgo. 
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ESTADOS UNIDOS INGLATERRA RUSIA FRANCIA BÉLGICA 
PRECIO DE COSTO DEL LINGOTE DE HIERRO 
Ord.narlo. 
Primeras 
materias 
Dollra. Dollra 
7.20 
Mars. 
28,80 
rtaa. 
47,^ 2 
Hematites. 
Primeras. 
mater ihS. 
10.60 
Mars. 
42,40 
Ptag. 
¡58,00 
DoUrs. 
10.80 
Mar» 
43 20 
Pía*. 
71,30 
DoUrs. 
12.75 
Mars 
81,00 
Ptas. 
84,15 
Ordinario 
Primeras, 
mater ias . 
Ch.p. 
40/8 
Mars. 
40,65 
Ptas. 
67,10 
Ch p 
51/3 
Mars. 
51,25 
P í a s . 
84,55 
Hematites. 
Primeras 
mater ias . 
Ch.p. 
45/. 
Mars. 
45,00 
Ptas. 
74,25 
56/. 
Mars. 
56.00 
92,40 
Ordinario. 
Primeras 
materias 
Fra. 
49,70 
Mars 
39,80 
Pía«. 
65,65 
60,30 
Mars 
48,79 
Pía». 
80,35 
Hematites. 
Primeras 
materias 
Frs. Fra. 
52,00 63,50 
Mars. 
41,30 
Pías 
68 20 
Mará 
50.50 
Pías. 
83,30 
Ordinario. 
Primeras 
mater ias . 
Frs. 
46,50 
Mars 
37,10 
Pía*. 
61,49 
Fr» 
63,40 
Mará. 
50,75 
Píaa. 
83,76 
Hematites 
Primeras, 
m a t e r i a s . 
Prs. 
66,00 
Mará. 
52,80 
Pía«. 
87,10 
Fra. 
77,00 
Mará. 
61,69 
Pía«. 
[101,61 
Ordinario. 
Primeras 
m a t e r i a s . 
Fra. 
55.50 
Jlíars. 
31,3* 
Pía*. 
73,10 
Frs. 
76,00 
Mará 
50,80 
Pía«. 
100,30 
Hematites-
Primeras 
m a t e r i a s . 
Frs. 
61,50 
Mars. 
49,29 
Pías. 
81.20 
Prs. 
81,00 
Mars. 
6i,80 
Pías. 
106,90 
A labama y Tennessee, productora de 
l ingote barato, con minerales de 40 á 
45 por 100 de h ier ro regularmente fos-
fórico (0,10 á 0,60 por 100) y las co-
marcas l im í t ro fe s á Ba l t imore y F i l a -
dèlf ia , las cuales reciben alrededor de 
u n m i l l ó n de toneladas de minerales 
de h ie r ro del ex t ranjero (Cuba y Espa-
ñ a , casi exclusivamente) . 
L a s i t u a c i ó n de I n g l a t e r r a es m u y 
v a r i a , como se ha observado; unas fac-
t o r í a s reciben minera les , propiedad 
suya, de A n d a l u c í a y Vizcaya ; otras 
los ex t r aen de sus minas de Cleveland, 
Cumberland y Escocia; las m á s t ienen 
que comprarlos en la p rop ia G r a n 
B r e t a ñ a ó en Suecia, E s p a ñ a y Grecia. 
B é l g i c a ofrece condiciones especiales; 
la r a z ó n social John Cocker i l l , dispo-
ne de minerales e s p a ñ o l e s á r e l a t i v a -
mente bajo precio por la p a r t i c i p a c i ó n 
que posee en la Sociedad Franco-Bel-
ga que explo ta ricas minas en las i n -
mediaciones de Bi lbao; las d e m á s fac-
t o r í a s reciben sus minerales de Alema-
nia , Suecia ó E s p a ñ a . Las circunstan-
cias en Franc ia dif ieren mucho entre 
sí , s e g ú n se ha explicado y a : dos ó tres 
f á b r i c a s reciben minerales propios de 
la P e n í n s u l a , los cuales sufren d i s t i n -
tos t-ansportes, y las f a c t o r í a s de l Este 
t ienen, casi todas, sus propias explota-
ciones; el l i t o r a l Oeste y Noroeste de-
pende de minerales y carbones ex-
tranjeros comprados en el mercado. 
Los establecimientos m e t a l ú r g i c o s 
de Rusia ofrecen condiciones media-
nas; los de K r i v o í - R o g reciben los car-
bones de unos 475 k i l ó m e t r o s de dis-
tancia , la r e g i ó n hul le ra del Donetz; 
é s t a recibe los minerales de hierro 
p r inc ipa lmente de K r i v o i - R o g ; las fac-
t o r í a s situadas sobre el l i t o r a l Nor te 
del mar Azoff rec iben minerales y 
combustibles, sobre todo los pr imeros , 
de puntos lejanos. 
E n l a impos ib i l idad de aqu i l a t a r las 
circunstancias todas que o r i g i n a n pre-
cios de costo del l ingote de h ie r ro m u y 
dist intos en los innumerables estable-
cimientos s i d e r ú r g i c o s de esos p a í s e s , 
y pues, examinado y a el g r a n cuadro 
a n t e p e n ú l t i m o , impor ta al lec tor apre-
c ia r de una mi rada el lado posi t ivo 
para el fabr icante en la presente situa-
c ión de la meta lu rg ia un ive r sa l , que si 
es m u y l isonjera en N o r t e - A m é r i c a no 
la consideramos buena en Europa , se 
i n d i c a n á c o n t i n u a c i ó n los precios 
aproximados de venta ( toda vez que 
las cotizaciones v a r í a n a l pie de los 
hornos, s e g ú n e s t á n localizados) de las 
pr incipales clases de h ier ro y acero en 
el momento de ponerse estas p á g i n a s 
en prensa (Febrero, 1902). 
Resumida la s i t u a c i ó n de esas nacio-
nes en cuanto á precios promediados 
de costo y venta en la a c t u a l i d a d , 
procede fo rmula r ahora la s ín te s i s de 
los pr incipales centros productores de 
A l e m a n i a . 
Las diversas regiones fabr i les del 
I m p e r i o , como se ha visto en las prece-
dentes p á g i n a s , ofrecen caracteres 
m u y distintos; son m u y var ias sus re-
laciones con el mercado u n i v e r s a l . 
Apenas cuentan en l a lucha zonas 
como las de Baviera , W ü t e m b e r g y 
T u r i n g i a , Hannover, B r u n s w i c k y e l 
re ino de Sajonia; Silesia y Pomerania 
sostienen su indus t r ia , en par te , con el 
consumo de su vecina Rusia; Sieger-
l a n d , L a h n y Hesse Nassau suminis-
t r a n a l extranjero algunas cantidades 
de spiegeleisen (ferromanganeso); los 
d is t r i tos por excelencia l igados con 
todo el mundo y exportadores en g r a n -
de escala son: por u n lado, la p r o v i n -
cia Rhenana y Westfa l ia ; por o t ro , e l 
Saar, Lorena y L u x e m b u r g o . 
Conviene no o lv ida r , de todos mo-
N A C I O N E S 
Estados Unidos 
Inglaterra 
Francia 
Bélgici 
Husla 
L I N G O T E 
Hematites. 
¥ 23 
60/ 
Frs. 80 
» 80 
» 85 
Básico 
$ 22 
Frs. 75 
» 75 
> 80 
Fundición. 
Kúm. i . 
$ 23 
53/ 
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» 65 
» 70 
TOCHO DE ACERO 
Hernatiteí. 
$ 30 
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Frs. 100 
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Básico. 
¡§ 28 
Frs. 100 
» 100 
. 100 
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dos, las circunstancias adversas de los 
cinco pr imeros d is t r i tos , donde esca-
sean mucho los mineraleis y cuesta m u y 
caro e l coque, s e g ú n se h a observado, 
por las distancias que tiene que fran-
quear desde Wes t fa l i a , g r avando as í 
su precio de compra l i a r t o sub ido , 
cual es, por ejemplo, e l de 15 marcos, 
que r i g e , a l presente, en Essen. Po-
d r á n esas regiones no expor t a r l i n g o 
te n i tochos de acero; s in embargo , su 
cifra de f a b r i c a c i ó n es s ign i f i ca t iva , 
pues viene á l lenar necesidades gran-
des del propio p a í s , que r e c i b i r í a su 
a l imento del ext ranjero ó de los cen-
tros alemanes vecinos, s i n o se f ab r i -
case en los pr imeros l a mater ia pre-
cisa. 
J u l i o d b L a z ú r t e g u i . 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
(é). c .d,. »¿- -vi- -J^  vi- -si- -sL- L^- -l-^ ?, ® 
Consultas legales. 
10.—Condominio minero. 
Uno de los copropietarios de una 
mina 
C O N S U L T A 
¿Cuál es el medio que la l e y le 
ofrece para hacer desaparecer la co-
m u n i d a d de bienes? 
C O N T E S T A C I Ó N 
Pedir al Juzgado alternativamente la 
división d é l a mina, ó la venta de ésta , 
r epa r t i éndose su precio. 
El art . 400 del Código c iv i l dispone: 
«Ningún copropietario es t á obligado á 
permanecer en la comunidad. Cada uno 
de ellos podrá pedir en cualquier tiempo 
que se divida la cosa c o m ú n . = E s t o , no 
obstante, será válido el pacto de consci-
var la cosa indivisa por tiempo determi-
nado, que no exceda de diez años . Este 
plazo podrá prorrogarse por nueva con-
vención.» 
El art . 404 del mismo Código establece: 
• Cuando la cosa fuere esencialmente in 
divisible y los condueños no conviniesen 
en que se adjudique á uno de ellos in -
demnizando á los demás , se v e n d e r á y 
repa r t i r á su preçio.» 
Hecha la petición al Juzgado en la for-
ma alternativa indicada, se evitan las di-
ficultades que pudiera ocasionar la discu-
sión, si es que se planteaba, sobre la di-
visibilidad de las minas. 
El art. 53 del nuevo Reglamento minero 
declara que las concesiones pueden di-
vidirse. Pero esta prescr ipción es pura-
mente de ca rác t e r administrativo. No 
tiene más alcance que autorizar la divi-
sión de las minas por fracciones de cuatro 
hectáreas como m í n i m u m , cuando sus 
propietarios convengan en ello. De nin-
g ú n modo cambia la naturaleza de las 
minas que, puede decirse, son esencial-
mente indivisibles por no existir medio de 
formar en ellas partes proporcionadas al 
derecho de cada uno. 
Sin embargo, es preferible eludir la dis-
cusión de este punto, que pudiera origi-
nar la pé rd ida de un pleito promovido y 
sustentado con toda equidad y j u - t i c i a . 
II.—Patente de invención. 
Sentimos decir a l suscriptor D , B . R, 
«Minas de Heras». 
Esta Sociedad se c o n s t i t u y ó en San-
tander con un cap i t a l de 6.500.000 pe-
•etas, i nve r t idas en la compra de las 
minas y en la a d q u i s i c i ó n de ma te r i a l 
de f e r roca r r i l é instalaciones, 
Las minas que explo ta son las de l 
g rapo l lamado de «Dies t ro» , el grupo 
de las « F a r m a c i a s » , los de D . J o s é Mac-
Lgunan, conocidos por « L a s C u a r t a s » 
M I N A S D B H E R A S . — P L A N O S I N C L I N A D O S 
que no es posible cont^s 'ar á su con-
sulta con los datos por él faci l i tados , 
de los cua'es no se deduce si existe 
i den t i dad entre su objeto p r iv i l eg i ado 
y el que supone producto de la usur-
p a c i ó n de la patente. L a iden t idad es 
siempre, y m á s en este caso, el p r i n c i -
pal elemento que const i tuye los delitos 
de u s u r p a c i ó n y d e f r a u d a c i ó n de las 
patentes de i n v e n c i ó n . 
P e d r o d e E c h e v e r r í a . 
y « V a l t r i g u e r a » , y algunas otras minas 
sueltas p r ó x i m a s á sus instalaciones. 
Aprec ia como probable la exis tencia 
de 4.500.000 toneladas de mine ra l , y á 
j uzga r por el resultado de algunas de 
ellas, puede confiarse en que la r c a l i -
dad ha de superar esa a p r e c i a c i ó n . 
E l m i n e r a l que expor ta tiene una ley 
de 58 por 100 de hier ro y 25 por 100 de 
s í l i c e , a l c a n z a n d o precios tan beneficio 
sos como el de 10/3 á que no ha mucho 
c o n t r a t ó 25.000 toneladas. 
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L a C o m p a ñ í a dispone de siete loco-
motoras, 120 vagones-tolvas de cinco 
metros c ú b i c o s de cabida, 180 de plano 
y volquetes, nueve k i l ó m e t r o s de v í a , 
dos planos incl inados en servicio, otro 
en c o n s t r u c c i ó n , un t r a n v í a a é r e o ins-
talado y otro en estudio que se insta-
l a r á en breve plazo. 
E l lavadero , compuesto de once ba-
tideras y cuatro dragas, funciona con 
una m á q u i n a de 175 caballos, a l imen-
tada por tres calderas de 60 metros 
cuadrados de superficie de ca l e f acc ión 
cada una . 
Hasta l a fecha, la p r o d u c c i ó n no ha 
pasado de 120.000 toneladas, pero se 
cuenta con l legar pronto á 150.000. 
L a C o m p a ñ í a ha tenido que luchar 
con grandes dif icultades y hacer es-
fuerzos considerables para vencerlas. 
De todo el lo da cuenta l a ú l t i m a Me-
mor ia , de la que tomamos los siguien-
tes p á r r a f o s : 
«Nuestras minas es tán diseminadas en 
varias zona-; su si tuación respectiva exi-
ge medios diversos de transporte para las 
tierras que han de ser arrastradas á los 
lavaleros por el ferrocarri l que rodea la 
m o n t a ñ a de Cabarga de Saliente á Medio-
día, y el plan comenzado por los señores 
F . E c h e v a r r í a y Pica vea no podía cam-
biarse ya de un modo radical, sin int ro-
ducir ao hondo trastorno en la marcha 
económica de nuestra Sociedad, un tras-
torno de resultado dudoso, para el cual se 
hab r í an necesitado gastos y dilaciones 
que vosotros no hubiéra is soportado sin 
grandes alarmas y sin graves daños en 
vuestros intereses .» 
El Consejo, atento siempre á desarrollar 
el negocio de una manera franca, segura 
y económica , ha llevado la explo tac ión 
procurando acometer con valor y con 
constancia las dificultades ineludibles; 
acompasar las obras de p r e p a r a c i ó n de 
las minas aun no tocadas con la explota-
ción de las acometidas, y avanzar en todo 
el negocio cuanto la s i tuac ión económica 
de la Compañ ía pudiera permitir dentro 
de un plan razonable y estudiado con 
ant ic ipación. 
La exp lo tac ión de este año se ha hecho 
principalmente en la mies del Rao, que 
era necesario ra gar hacia el Oeste para 
acometer el cerro de la «Abundan te» , y 
hacia el Norte para instalar las plancha-
das de descarga de los grupos «Sotorrao», 
«Lin de Peredo» y «Cajigal del Rey» . 
Comple tábase la tarea diaria con el pro-
ducto del agotamiento del grupo alto de 
« D i e s t r o , de la «Aumento» y parte alta 
de la «.Positiva», que se sirven por el fe 
r rocarr i l d* Val t r iguera , los planos pr i -
mero y segundo, construidos éstos por 
F. Echevar r ía y Picavea, para la explota-
ción de esta zona, asentada en lo más alto 
de Cabarga. 
Las tierras del Rao son arcillosas, du 
rlsimas para la excavac ión y rebeldes 
para el lavado. Cuando se mezclaban en 
menor proporción con las del grupo alto, 
la tarea de lavarlas se hac ía con relat iva 
facilidad; pero habiendo aumentado du-
rante este año la producción del Rao y 
disminuido la del grupo alto, la< batide-
ras tuvieron que ser modificadas en la 
disposición de sus piletas; las descentra-
das hac ían la mitad de labor que las cen-
trada", y, así y todo, hasta que se orga-
nizó un sistema esmerado de recoger las 
pelotas de arcilla, el mineral llevaba mu-
cha sílice y bajó en su calidad de una 
manera deplorable. Y no fué sólo en las 
batideras donde se expe r imen tó el efecto, 
de las tierras arcillosas; las dragas de 
menudo empeoraron t ambién en la tarea 
de su lavado, y la draga h id ráu l i ca se 
hizo inservible, por lo mucho que bajó la 
ley del mineral que r e n d í a . El cuidado y 
la abundancia de agua enmendaron las 
dragas de arriba; pero la h id ráu l i ca hubo 
que desmontarla, y después de un per íodo 
de rehabi l i tac ión del lavado se ha vuelto 
á montar sobre otro plan, mejorando sus 
condiciones cuanto la experiencia alcan-
zó, y hoy se obtiene un menudo de la 
misma calidad que el de las dragas movi-
das á vapor. 
En el Rao hay buenas tierras, por lo 
que hace á la cantidad de mineral que 
contiene; pero como era pie forzado 
rasgar toda la mies para llegar á la 
«Abundante» y dar acceso al plano y 
t r a n v í a s con que habían de explotarse las 
minas susodichas del grupo bajo de «Dies -
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tro», no cab ía lo de elegir lo bueno y re-
chazar lo malo en todo caso. Hab ía que 
abrir trincheras para el trazado del ferro-
carr i l general y no cabla huir de él n i 
modificar siquiera su rasante, pues ha-
b r í a sido ahorrar cuatro por lo pronto y 
perder cuatro mi l para el porvenir. 
La parte más granada de esta explota 
ción, ha sido una labor mixta de explota-
ción del Rao y de p repa rac ión de las me-
jores minas. Y no se ha contado con 
n i n g ú n punto de ataque que compensara 
más que con el de la vía baja del mismo 
l iao , donde se ha llevado una alta cota en 
tierras ricas, pues la explotac ión d"l gru-
po alto, aunque en buenas tierras, por 
su riqueza y fácil lavado, ha sido de ago-
tamiento, rebuscando todas las pequeñas 
bolsadas y levantando los repiés para 
aprovechar todo lo que diera a l g ú n bene-
ficio, siquiera fuese pequeño , y cumplir 
honradamente las obligaciones que los 
contratos con los dueños de las minas nos 
imponen. 
L a baja del precio de los minerales y 
la marcha de los altos hornos de «Nueva 
Montaña» , fueron causa de que las cua-
tro quintas partes de la producción con-
tratada con esta Sociedad y coa la casa 
Larr inaga, de Liverpool, no se levanta-
ran gradualmente, s e g ú n lo estipulado. 
De aquí que el depósito de mineral estu-
viera durante varios meses con más de 
cincuenta m i l toneladas, exigiendo la co 
locación de puentes provisionales para 
pasar el mineral por encima de las v ías 
de cargue, imponiendo el arrastre á gran-
des distancias, en curvas fuertes, que re-
cargaban el costo de p roducc ión , y obli-
gando á tomar grandes cantidades á 
p rés t amo, por las cuales se han satisfecho 
los correspondientes intereses. 
El Consejo luchó largo tiempo con todo 
su esfuerzo para i r venciendo esta difi-
cultad, especialmente por lo relativo á la 
casa Larr inaga, y aunque algo consiguió 
enmendar el daño causado, siempre que-
dó en pie el perjuicio del mayor costo é 
intereses con que hubo que cargar, á 
cambio de evitar contiendas en tierras 
lejanas y en país don le tan cara es la 
adminis t rac ión de just ic ia y tan dudoso 
el buen suceso de una demanda. 
Se en t ró en el invierno con estos malos 
au-ipicios y con el mercado de minerales 
en una calma desesperante. Entonces en 
el Consejo hubo pareceres varios sobre 
reducir las labores, y se optó por un tem-
ple medio mermando el n ú m e r o de obre-
ros eu un 20 por 100 para aumentarle tan 
pronto como se aliviara el depósi to y hu-
biese señales de moverse los pedidos de 
mineral . T a r d ó bastante en llegar el caso 
de cumplirse estas dos condiciones, y, en-
tretanto, la tarea se redujo de una ma-
nera considerable. 
«No es cosa excepcional - a ñ a d e el Con-
sejo—la marcha de nuestro negocio en 
los tres años que llevamos trabajando. 
En toda empresa industrial hay que pa-
sar por la prueba del per íodo de prepa 
rac ión y de las experiencias, y en la ma 
teria de exp lo tac ión de minas esta regla 
general pasa con especial eficacia. Con-
súl tese la historia de la explo tac ión de 
todas las minas de hierro que hoy existen 
en la provincia y se observará constante 
mente, salvo a l g ú n caso raro de nego-
cios cortos y sencillos, que en los prime-
ros años las obras de ins t a l ac ión , las pre-
paratorias de ataque, el aumento de los 
medios presupuestos como bastante, los 
errores tan frecuentes que hay que en-
mendar, la falta de destreza en el perso-
nal , el mejoramiento y la sus t i tuc ión de 
muchas cosas que la p r ác t i c a enseña á 
corregir y suplir, la lucha con los intere-
ses viejos, el mayor esfuerzo que exige 
todo lo que sea aumentar y comenzar, y 
otras causas del mismo orden, imprimen 
á los negocios mineros en sus principios 
una marcha perezosa, llena de vacilacio-
nes y de tropiez)s y un ren l imiento lí-
quido mezquino. 
»Muchos años pasaron—agrega la Me-
moria—antes de que las mejores minas 
que hoy se explotan en la Montaña co-
menzaran á dar un mediano rendimien-
to. Nosotros llevamos tres años de traba-
jo , hemos dado á las acciones en junto el 
in te rés corriente de los buenos valores a l 
mismo tiempo que se organizaba el nego-
cio y se ejecutaban las obras principales, 
y estamos tocando el té rmino del per íodo 
de p repa rac ión sin adeudar un cén t imo , 
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á pesar de haber invertido fuera de la 
cuenta de explotac ión 729.000 pesetas 
además del metálico con que la Sociedad 
comenzó á trabajar. ¿De dónde ha salido 
esta cantidad enorme de pesetas? Hemos 
explotado un 7 por 100 del mineral que 
se atribuye á nuestras minas, y de aqu í 
ha salido todo, sin que la fortuna nos 
haya halagado. Hemos atravesado una 
crisis muy dura y estamos próximos á do-
minar todas las dificultades, entrando en 
plena y general explotación.» 
Propuso el Consejo la siguiente distri-
bución de beneficios: 
Pesetas. 
Saldo de utilidades s e g ú n el 
balance 447.727,55 
Dividendo del 4 por 100 so-
bre el valor nominal de las 
acciones 260.000,00 
Para saneamiento del capi-
ta l 187.727,55 
Suma igua l 447.727,55 
£ 1 f e r r o c a r r i l d e Z a r a g o z a a 
ü t r i l l a s . — D i c e la Gaceta de los Cami 
nos de Hie r ro , que para el día 12 del ac 
tual confía la Compañía de las Minas y 
Ferrocarr i l de Utri l las abrir á la explota-
ción, para todo el servicio, la sección 
de 54 k i lómetros de Zaragoza á Belchite. 
En el resto de la l ínea hasta los 125 kiló-
metros que v e n d r á á tener de longitud, 
se halla hecha la exp lanac ión y sentada 
la v í a hasta el k i lómet ro 80 p róx ima 
mente. 
IíOS f e r r o c a r r i l e s d e l a S o c i e -
d a d d e P e ñ a r r o y a . — La Sociedad 
Minera y Meta lú rg ica de P e ñ a r r o y a ex-
plota dos ferrocarriles de que es conce-
sionaria: el de Fuente del Arco á Peña-
r roya (60 ki lómetros) , y el de Puertolla-
no á San Quint ín , Santa Elisa y Cabeza 
de Vaca (7 ki lómetros) . Estas l íneas es-
t á n , en realidad, destinadas al transporte 
de minerales; pero merced al acierto 6 
inteligencia con que se explotan, el tráfi-
co de viajeros basta para remunerar el 
capital del establecimiento. 
Además, a l adquirir el activo de la 
Hullera Antraci ta , ha pasado á ser pro-
piedad de la Sociedad de P e ñ a r r o y a el 
ferrocarri l de vía estrecha que une el la-
vadero y el pozo principal con ramales al 
pozo Girona y al depósi to de agua, y una 
l ínea de v ía normal con empalme en la 
l ínea principal de Almorchón á Bélmez. 
Por ú l t imo, hace dos años está proyec-
tado un ferrocarri l para enlazar Pozo 
blanco y las pertenencias situadas á 50 
ki lómetros al Este de P e ñ a r r o y a , con el 
centro meta lú rg ico . Las obras comenza-
r á n en los primeros meses de 1904, en 
cuya fecha se h a r á una emisión de cinco 
millones en obligaciones al 4 por 100, re-
se rvándose la suscripción de ellas á los 
accionistas. 
E l t ú n e l d e l S i m p l d n . —La Gace-
ta de los Caminos de Hier ro publica no-
ticias de la prensa extranjera acerca de 
las dificultades económicas con que se 
tropieza en la cont inuac ión de aquella 
notable obra. 
Parece ser que la conferencia de los 
delegados del Consejo federal y de la Co-
misión liquidadora del Jura Simplón, ce-
lebrada recientemente en Berna, no ha 
llegado á un acuerdo, en contra de lo 
que se esperaba en el Palacio federal. 
L a Empresa del t úne l , en la que es tán 
interesados, como es sabido, los Sres. Spl-
zer Hermanos, de Winter thour; el Banco 
de Winter thour , y Locher y Compañía , 
de Zurich, declara que la per forac ión 
produce ya un déficit en la actualidad, 
afirmación que refutan los peritos técni-
cos del Consejo federal, pero admitiendo, 
sin embargo, que no puede contarse con 
el beneficio que se esperaba. Con objeto 
de aclarar este punto capital, en el que se 
apoya toda la a r g u m e n t a c i ó n de los con-
tratistas del t úne l , éstos han sido invi ta 
dos á presentar sus libros. 
En breve t e n d r á lugar una nueva con-
ferencia para el examen de la contabili-
dad, si los contratistas consienten en en-
tregar sus libros al Consejo federal, cosa 
qUe no se tiene por segura. 
S e g ú n el convenio de 15 de A b r i l 
de 1898, celebrado entre la Compañía del 
Jura-Simplón y los contratistas del t ú n e l , 
éstos se comprometen á terminar la se-
gunda g a l e r í a mediante la suma de 15 
millones; pero entre las nuevas deman 
das de dichos contratistas figura la de ser 
relevados de ta l compromiso, pretendien-
do que semejante c láusula no les obliga 
nada más que hasta la r eve r s ión . La 
cuest ión del segundo túnel es una de las 
más espinosas que se ha de resolver en la 
conferencia. 
De todos modos, bien sea que se llegue 
á un acuerdo entre la Confederación y 
los contratistas, bien que fracasen las ne-
gociaciones, la Confederación no puede 
por menos de terminar el t úne l , porque el 
a r t ícu lo 49 de la ley de revers ión de 15 
de Octubre de 1897 estipula, en efecto, 
expresamente que, en su calidad de he-
redera del Jura -S implón ante los canto-
nes interesados, se compromete á perfo-
rar el t úne l y á explotarle. 
Las tendencias que dominan en el Pa-
lacio federal son de mostrarse concilia-
dores con los contratistas en lus limites 
que parezcan justos y equitativos; y por 
tanto, se espera que la próx ima reun ión 
da rá un resultado positivo. 
F e r r o c a r r i l d e C a s t e j ó n á O l -
v e g a . S e g ú n informes, la Compañía 
Minera de Moncayo, concesionaria del 
ferrocarri l de via estrecha de Castejón á 
las minas de Olvega, ha solicitado del 
Juzgado de primera instancia de Soria se 
le declare en estado legal de suspensión 
de pagos, no como Sociedad nueva, sino 
utHizando los beneficios que el art. 931 
del Código de Comercio concede á las 
Compañías explotadoras de ferrocarriles. 
La declaración se ha hecho, pero con-
tra ella ha ejercitado los recursos perti 
nentes un acreedor por 140.000 pesetas, 
importe de obras realizadas, y á cuyo 
pago fué condenada dicha Sociedad por 
sentencia firme. 
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M i n a s d e L·lailo.-Se ha publicado 
la Memoria le ída y aprobada en la Junta 
general ordinaria de accionistas de las 
Minas de Liaño, celebrada el 31 del pa 
sado. 
«Creíamos el año pasado, dice el Con-
sejo, poder presentaros un resultado más 
satisfactorio que el que véis en esta Me-
moria; pero, desgraciadamente, nuestras 
esperanzas no han tenido confirmación, 
contribuyendo á ello por un lado la falta 
de jornales que en esta época del año se 
siente en el laboreo de arranque de tie-
rras, y por otro las frecuentes interrup 
clones en nuestro t r a n v í a aé reo sistema 
Pohlig-, que aunque de fácil arreglo, oca-
sionan pé rd ida de tiempo y la consi-
guiente falta de t ierra en los lavaderos; 
no obstante estos inconvenientes, la 
cuenta de explo tac ión acusa un aumento 
de producc ión sobre la del ejercicio ante-
r ior de 3.161 toneladas.^ 
Para procurar que se remedien en lo 
que sea posible las deficiencias expresa 
das, se ha llamado la a tenc ión del contra-
tista de arranque de tierras, quien inme-
diatamente dió orden al encargado del 
lavadero para que le mandase todos los 
jornales que se presentasen hasta el n ú m e 
ro de 40, lo cual demuestra que tiene in-
te rés en complacer á la Sociedad, y res-
pecto á las interrupciones que ocurren 
en el t r a n v í a desde hace ya tiempo, re-
clamó el Consejo á la casa Pohlig, de Co-
lonia, constructora del mismo, la que en-
seguida envió á uno de sus Ingenieros 
para reconocerle y por la Gerencia se 
siguen amistosas gestiones con aquella 
firma, á fin de llegar á un arreglo satis-
factorio. 
El lavadero es tá bien atendido y su 
funcionamiento es perfecto, bastando dos 
de las cuatro batideras de que se compo 
ne para lavar con holgura las tierras que 
baja el t r a n v í a . El precio de costo de la 
tonelada de mineral lavado ha resultado 
poco más ó menos como en el ejercicio 
anterior. En la marisma se es tán efec-
tuando trabajos de consideración y se han 
adquirido terrenos para ensancharla. 
Durante el presente ejercicio sólo se ha 
explotado la mina «Cualquier Cosa», que 
sigue acusando la riqueza en mineral y 
ley de hierro que ya se conocen, y no se 
ha continuado la explo tac ión d é l a s minas 
de la míes de Imera, porque los propieta-
rios de aquellos terrenos piden por ellos 
más de lo que se había de obtener des-
pués de convertir la t ierra en mineral . 
El precio de venta del mineral para en-
trega en el corriente año de 1903 ha sido 
algo mejor que el del ejercicio anterior, 
y de las 40 000 toneladas vendidas, se de-
ben 22.000, que cree el Consejo poder en-
tregar en el plazo convenido, salvo en el 
caso de fuerza mayor previsto en los con-
tratos. 
El balance permite hacer la devoluc ión 
de 60 pesetas por acción, que con 60 de-
vueltas en Diciembre de 1902, hacen un 
total, devuelto en este ejercicio, de 120pe-
setas. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e M i n a s . — 
En Junta general extraordinaria cele-
brada con asistencia de las representacio-
nes de más de las dos terceras partes de 
las acciones emitidas, se acordó la disolu-
ción de la Sociedad y el nombramiento 
de una Comisión liquidadora compuesta 
del actual Consejo de Adminis t rac ión y 
de los accionistas Sres. Balparda, Gonzá-
lez y Murga (D. Nicolás). Se ha seña lado 
el plazo m á x i m o de dos años para hacer 
la l iquidación. 
* * • 
J u n t a s g e n e r a l e s . — 6 de Octubre 
(ordinaria y ex t r ao rd ina r i a ) .—Compañ ía 
de Cayo Cruz y Cayo Romano (Cuba).— 
Oficinas del Sr. P. Ibáñez Vega, 6t , r u é 
de la Victoire , P a r í s . 
7 de Octubre (extraordinaria) .-Cobres 
de Menorca .—Estac ión , 5, Bilbao. 
8 de Octubre (extraordinaria).—Com-
p a ñ í a de los ferrocarriles de Medina del 
Campo á Zamora y de Orense á Vigo. — 
Paseo de Isabel I I , n ú m . 1, principal, Bar-
celona. 
9 de Octubre (ordinaria).—La Eléct r ica 
de los Carabancheles.—Domicilio social, 
Carabanchel Bajo, Madrid. 
15 de Octubre (extraordinaria).—Socie-
dad general de Automóvi les y T racc ión 
e léc t r ica —Domicilio social, Madrid. 
15 de Octubre (extraordinaria).--Espe-
ranza de Reinosa.—General Castaños, 9, 
Madr id . 
18 de Octubre (extraordinaria).—Socie-
dad de pesca «La At lán t i ca» . 
3 de Noviembre (ordinaria).—Ferroca-
rriles de Sevilla á Alcalá y Carmona.— 
Lombardos, 9, Sevilla. 
P E R S O N A L 
MINAS 
La Junta de profesores de la Escuela de 
Minas ha propuesto al Ministerio para 
desempeñar las cá t ed ra s vacantes de Me-
talurgia general y Siderurgia, y de La-
boreo de minas y Geometria s u b t e r r á n e a 
á los Sres. D. Manuel Sánchez Massiá y 
D. Elias Palacios, respectivamente. 
—Ha sido nombrado Jefe de Santander 
D. Torcuato J u s u é . 
—Ha sido repuesto el Jefe de P a l è n c i a 
D. Leopoldo B á r c e n a . 
- Ha sido trasladado de Gu ipúzcoa á 
Pa l ènc i a el Ingeniero D. Luis Sánchez 
Blanco. 
—Ha reingresado en el Cuerpo el Inge-
niero D. Jenaro Carrascosa. 
—Ha sido destinado á las órdenesMel 
Director general el Aux i l i a r facultat ivo 
D. Ensebio Dagoberto Garc ía López . 
CAMINOS 
Ingenieros. Han sido altas en el ser-
vicio del Estado y destinados: á Santan-
der, D . Juan Arra te y Ormazába l y al 
Canal de A r a g ó n y C a t a l u ñ a , D. J e s ú s 
Goicoechea y Soiis. 
—Han sido trasladados en permuta: 
D. Luis M . Moreno y Díaz, de L é r i d a á 
Soria y D. Joaqu ín L^pez Navarro, de So-
ria á Lér ida 
— D . Juan Cristóbal Portas ha sido j u -
bilado. 
Ayudantes.—Han sido trasladados: Don 
José Soriano Barón, de Avi la á Zaragoza 
y D . Salvador Peydro, de la División del 
Duero á la primera División. 
—Ha sido jubilado D. Raimundo Gar-
cía Castillo. 
Sobrestantes. — Han sido trasladados: 
D. Teodoro Comas Alen, de la segunda 
División á la Jefatura de Barcelona, en 
permuta con D . Román Mutel y Chambs; 
D. Antonio M. Botella, de Lér ida , á la se-
gunda División, en permuta con D. Ma-
nuel G u t i é r r e z Maldonado; D . Seraf ín 
Rico y Domínguez , de Guadalajara á Za-
ragoza, y D. Emilio Quesada y Alonso, de 
Tarragona á Guadalajara. 
- H a sido alta al servicio del Estado y 
destinado á Orense, D. Ar tu ro F à b r e g a y 
Coello. 
—Se ha concedido el pase á supernu-
merario á D. Manuel Ormaechea y L lo -
rente. 
MONTES 
Ha sido jubilado á su instancia D. José 
Ramón Inchaurrandieta. 
—Ha sido trasladado de Salamanca á 
la Escuela como Profesor D. Eugenio 
Gual lar t y Elias. 
—Han ascendido: á Inspector general 
de segunda clase D. Pascual Dihinx y Az-
c á r a t e y á Ingeniero Jefe de primera Don 
Antonio Esquivias y P é r e z . 
—Ha reingresado en servicio activo 
D. Antonio Fa lcón y Lorenzo. 
—Ha sido nombrado Vocal del Consejo, 
por fallecimiento de D. J e r ó n i m o Y a g ü e , 
D. Eduardo Diez de Ulzu r run . 
SERVICIO AGRONÓMICO 
Ingenieros. —Ha sido destinado al Ca-
tastro D . Angel Ullastres. 
— Han sido trasladados: D. Ramón Gi l 
y Gómez, de Salamanca á la Estación 
enológica de Toro, y D. J o s é P e q u e ñ o , de 
Zamora á Salamanca. 
Ayudantes.—Ha sido trasladado de Bar-
celona á Canarias D. Diego de Rueda. 
OFICÍALES 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA, COMERCIO 
Y OBRAS PÚBLICAS 
Real orden dictando disposiciones pa ra 
evitar retraso en la marcha de los tre-
nes, y las dificultades que se presentan 
p a r à la r á p i d a exped ic ión y entrega de 
mercancias. 
l imo . Sr.: Los continuos retrasos que 
vienen obse rvándose en la marcha de los 
trenes, así como las dificultades que se 
presentan para la r áp ida expedic ión y 
entrega de las m e r c a n c í a s , son deficien-
cias debidas en gran parte a l hecho com-
probado de no disponer las Compañías de 
ferrocarriles, y m u y especialmente la del 
Norte, del material móvil , tanto de trac-
ción como de transporte, necesario para 
verificar en buenas condiciones la explo-
tac ión de su extensa red. 
Es de urgente necesidad poner t é rmino 
á tal s i tuac ión , que de dia en día se agra-
va, tanto porque el tráfico sigue en pro ' 
gres ión creciente, cuanto porque el mate-
r ia l , y con especialidad el de t r acc ión , so-
metido á un trabajo excesivo, y sin las 
debidas reparaciones, se ha l l a rá cada vez 
en peor estado para el servicio. 
En su v i r t ud , estimando llegado el caso 
prescripto en el art . 32 del vigente Regla-
mento de policía de ferrocarriles y de 
acuerdo con lo que el mismo dispone; 
S. M. el Rey (Q. D . G.) se ha servido or-
denar: 
1. ° Que se otorgue á la Compañía del 
Norte el t é rmino de ocho días para que 
exponga lo que estime pertinente á la 
cues t ión de que se trata. 
2. ° Que transcurrido el plazo indicado, 
se fije por este Ministerio el número de 
m á q u i n a s , coches de viajeros y vagones 
de mercanc ías que d e b e r á adquir ir la 
Compañía del Norte, así como el plazo en 
que habrá de efectuarse la adquis ic ión. 
3. ° Respecto á las demás Compañías 
de ferrocarriles, las correspondientes D i -
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visiones d a r á n cuenta à esa Dirección de 
las deficiencias que se observen debidas á 
falta de material y de las gestiones que 
hayan hecho para remediar aqué l l a s . 
4.° Tan pronto como se reciban estos 
informes, se p rocederá á fijar por este Mi-
nisterio el material que haya de adquirir 
cada Compañía . 
De Real orden lo digo á V . I . para su 
conocimiento y demás efectos proceden 
tes. Dios guarde á V. I . muchos años . Ma-
drid, 1.° de Octubre de 1903. — ^ í m ' ^ . — 
Sr. Director general de Obras públ icas . 
L·a p r o f l u c c i ó n d e m e t a l e s e n 
lOOí i .—Acaba de publicarse por la So 
ciedad de Metales de Francfort sur le-
Mein una Memoria sobre la producc ión y 
consumo de los principales metales en el 
a ñ o p a s a d o . 
L a producción mondial del cobre se 
calcula en 533.000 toneladas, significando 
un aumento de 15 000sobre la del año 1901. 
Sólo los Estados Unidos han producido 
291 000, exportando 168.767. á pesar de 
que la lucha entre la Amalgamated y la 
United contiene la producción y el labo-
reo de muchas minas. 
El consumo total de cobre ha sido de 
551 COO tonelada?, 24.000 más que en 1901, 
correspondiendo á los Estados U n i d o s 
203.000 de ellas, es decir, 37.000 menos 
que en el a ñ o anterior. 
Son muy incompletos los datos referen-
tes á los stocks que de dicho metal poseen 
las industrias; pero se cree que su volu-
men es de 60.000 toneladas contra las 
100.000 que ex is t í an al final de 1901. 
La p roducc ión del plomo ha sido de 
863.000 toneladas, acusando 24.000 de au-
mento respecto al año anterior, si bien 
muchas minas han parado la producc ión 
á causa de la baja de los precios. 
Alemania ha producido 140.000 tonela-
das y consumido 150.000; España figura 
con 172.000 toneladas en la es tadís t ica de 
producción, es decir, 22.700 más que en 
1901. Inglaterra, que ha producido 35.500 
toneladas, disminuyendo su producción 
8.000 toneladas, ha consumido 238.000. L a 
producción en los Estados Unidos se eleva 
á 242.700 toneladas; en Méjico llega á 
112.000, cerca de 13.000 más que en el 
año anterior, y el consumo total del pío 
mo se eleva á 859.026 toneladas. 
El es taño producido se eleva á 88.300 
toneladas, y el consumo del mismo ascien-
de á 78.800. Alemania, Ingla terra y los 
Estados Unidos son los países en los" que 
más consumo se hace de este metal y las 
respectivas cifras acusan notable aumen-
to del mismo en todos esos países . 
L a producc ión del zinc ha sido de545.000 
toneladas, 38.000 más que en J901, y el 
consumo total . 569.000, 52.000 más de'au-
mento sobre el año anterior. Los países 
productores: son A l e m a n i a occidental, 
Bélgica y Holanda, Silesia y los Estados 
Unidos. 
El precio medio del cobre ha-sido en 
1902, 52 Va libras la tonelada; el del plo-
mo, 11 '/ií el estaño ha valido por t é rmino 
medio 120 Vi libras la tonelada, y el cinc, 
18 Va libras r< nelada. 
L a p educc ión del n íquel en C a n a d á y 
Nuev Paledonia ha sido de 8.335 tonela-
das 5,00 menos que en 1901, su consumo 
ha aumentado en los Estados Unidos y 
disminuido mucho en Europa. 
El aluminio arroja 8.110.000 kilogra-
mos de producción aumentando su consu-
mo en mayor producción a ú n : la produc-
ción del mercurio, cuya disminución se 
notaba en los años precedentes, llega en 
1902 á 3.889 toneladas, cuvo precio medio 
v a r í a en Londres entre 8,17 y 8,15 libras 
esterlinas. La de la plata no se conoce to-
davía ; su precio medio ha sido 24 i/3 d. 
*** 
B a s t i d o r e s d e a c e r o e n l a s l o -
c o m o t o r a s — En los Estados Unidos 
son cada día más empleados los bastido-
res de acero fundido en la construcción 
de locomotoras; la fábr icaBaldwin en 1902 
ha empleado 6 000 bastidores de esta cla-
se, la mitad de la producción to ta l . El 
acero que se emplea para estos bastidores 
es acero Mar t in , obtenido por el procedi-
miento ácido, cuya resistencia es de 47 
á 49 k i l ^ r a m ^ s por mil ímetro cuadrado; 
los bastidores de acero fundido tienen la 
ventaja de ser de 33 á. 40 por 100 más Usre 
ros que los de hierro forjado, v es de es-
perar aue en la prác t ica d a r á n buenos 
resultadas; pues hav locomotoras que es-
t á n en servicio desde hnce tres años , sin 
que hayan dado lugar á ninguna queja. 
JEI R e f f i s t r o fiscal - P o r l a prensa 
ha circulado la stgt i ïente gacetilla: 
«Implantado el Registro fiscal, la riqueza 
rús t i ca y pecuaria de la provincia de Ma-
drid, que hoy contribuve al tipo de 21 por 
100, cont r ibui rá al de 7,42, puesto que el 
cupo para el Tesoro será el mismo que 
hoy íiffe. y las ocultaciones descubiertas 
pe rmi t i r án tan considerable rebaja.» 
Esto, Inés, ello se alaba, etc. 
* * * 
l i a H a r i n a m e r c a n t e d e l m n n -
d o . — E l Lloyds Register para 1903 1904 
acaba de publicar la es tadís t ica de la 
Marina mercante del mundo, la cual as-
ciende en 1.° de Julio de 1903. á 29.943 
buques con 33 643.131 toneladas de regis-
tro, ó sean 17.761 vapores con toneladas, 
27.183.365 y 12.182 buques de vela, con 
6.459.766 toneladas. 
Las principales naciones cuentan con 
el siguiente n ú m e r o de toneladas: 
1 Inglaterra 16.006.374 
2 Estados Unidos de América. 4.611.956 
3 Alemania 3.283.247 
4 Noruega 1.653 740 
5 Francia t 622.016 
6 I ta l ia 1.180.335 
7 Rusia 909.618 
8 España 764.447 
9 J a p ó n 726.818 
10 Suecia 721 116 
11 Holanda 658.845 
12 Dinamarca 581.247 
13 Aus t r i a -Hungr í a 578.697 
14 Grecia 378.199 
15 Bélgica 157.047 
16 Brasil 155.086 
17 T u r q u í a 154.494 
1« Chile 103Í758 
19 Portugal 101.304 
20 Repúbl ica Argent ina 95.780 
Inglaterra posee 48 vapores de más de 
10.000 toneladas de registro; Alemania, 
26; Estados Unidos, 7; Francia, 2; Holan-
da, 4, y Dinamarca, 2, 
<% 
C í r c u l o E l e c t r i c i s t a d e V a l e n -
cia.—Este Círculo, aprobando la propo-
posición del Profesor de Física v Química 
de la Escuela Superior de Comercio, se-
ñor Gi l Sumbiela, abre un concurbo para 
premiar los mejores trabajos que se pre-
senten sobre los siguientes temas: 
1. ° Medios para evitar desgracias por 
cruces ó roturas de conductores aéreos 
do e n e r g í a eléctr ica. 
2. ° Salvavidas para t r a n v í a s eléc-
tricos. 
Los premios consis t i rán en dos obras de 
arte, regalo de los Excmos. Sres. Gober-
nador c iv i l y Presidente de la Diputac ión 
provincial . 
Los autores de los proyectos conserva-
r á n el derecho de propiedad sobre los 
mismos. 
Las Memorias y los dibujos se presen-
t a r á n sin firmar/en pliego cerrado, con 
un lema igual al que se p o n d r á en un so-
bre lacrado, que contendrá los nombres 
y domicilio del autor. Si al escrito se 
acompañasen aparatos, debe rá fijarse á 
éstos una etiqueta con el mismo lema. 
Los trabajos deberán entregarse en el 
Círculo Electricista, calle de Libreros, nú-
mero 2, segundo, antes del d ía 20 de Oc-
tubre, eñ cuyo d ía ^e cons t i tu i rá el 
Jurado. 
E l p r ó x i m o C o n g r e s o d e e l e c -
t r i c i s t a s . — P o r acuerdo del Sr. D. Da-
v i d R. Francis. Presidente de la Exposi-
c ión, y el Sr. Howard J. Rogers, Director 
de Congrosos. el de que hablamos se cele-
b r a r á del 12 al 17 de Septiembre de 1904, 
en San Luis (Estados Unidos). 
Ha sido nombrado Presidente del Co-
mité de organizac ión el cé lebre electri-
cista E. Thomson; Vicepresidentes los se-
ñores Carhart, Scott. Goldsboroug y Strat-
ton; Secretario el Dr . A . S. Kenelly, y 
Tesorero el Sr. Weaver. 
Las secciones propuestas son las si-
guientes: 
A. Teor í a general, m a t e m á t i c a y ex-
perimental. 
U . Aplicaciones generales. 
C. Electroquímica. 
D . Maquinaria e léct r ica para trans-
misiones. 
E. Alumbrado eléctr ico y su distribu-
ción. 
P. Transportes por electricidad. 
G. Comunicaciones por electricidad. 
H . E lec t ro te rapéut ica . 
Para la sección de transportes se rán in-
vitadas las principales Sociedades de tran-
vías de Europa. 
A p r o v e c h a m i e n t o d e a g n a s . — 
Granada.—D. Adolfo Arance Campos y 
D. Juan Valenzuela Malo de Molina, ve-
cinos de Paterna, provincia de Almer ía , 
han solicitado autor ización para deri-
var 15.000 litros del r ío Trevé lez , en t é r -
mino del mismo nombre, con objeto de 
producir un salto de 285 metros y aplicar-
la fuerza resultante á la producción de 
e n e r g í a eléctr ica para usos industriales. 
Albacete. — D. Lino Castillo Sánchez 
ha solicitado la concesión de todo el cau-
dal del arroyo de las Fuentes, con des-
tino á la producción de ene rg ía e léctr ica . 
Los terrenos en que seproyectan las obras 
e s t án enclavados en t é rmino municipal 
de Letur . 
D. Enrique Rubio, D. Enrique Clema-
des y D. Enrique Alcaráz , i d . i d . la del 
río J ú c a r , en término de Valdeganga, 
para ut i l izarla como fuerza motriz. 
Guadalajara.— D. Marcelino Sanz A l -
cocer, vecino de Madrid, id . Id. las aguas 
del arroyo de San Roque, té rmino muni-
cipal de Budia, con objeto de crear un 
salto, cuya fuerza motriz, transformada 
en e n e r g í a eléctr ica, será destinada al 
alumbrado y otros usos industriales. 
Huesca. - D , Juan Carlos de Areyza-
ga, Barón de Areyzaga, residente en Za-
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ragoza, ha solicitado la correspondiente 
au tor izac ión para derivar del rio Arazas 
2.000 litros de agua y aprovecharlos como 
fuerza motriz para la producción de ener-
g í a e léc t r ica , mediante la formación de 
un salto de 283,84 metros, que p roduc i rá 
un potencial h id ráu l i co de 5.676,80 caba-
llos efectivos. 
Lugo.—D. Pablo Antonio Agus t í , de 
la ciudad de Vigo, ha solicitado del Go-
bernador la concesión de 6.500 litros del 
río Lor , en el Ayuntamiento de Quiroga, 
con destino á fuerza para uso del petició 
nario. , 
—Ha sido autorizado D. J o s é Gómez 
Navarro para aprovechar con destino al 
alumbrado de la ciudad de Murcia y otros 
usos industriales, un salto de agua en el 
rio Segura, en el sitio denominado El 
Solvente. 
L a E x p o s i c i ó n d e a u t o m ó v i l e s 
e n 1903.—Como todos los años , se cele-
b r a r á en P a r í s y en el Gran Palacio una 
Exposición de au tomóvi les , habiéndose 
lijado para la de este año la fecha del 10 
al 25 de Diciembre. La dirección está á 
cargo de M . G. Rives, y no es dudoso que 
el concurso de este año ofrezca un éxi to 
tan completo como el del pasado. Es de 
suponer que en la Exposición que anun-
ciamos se presenten ya como de fabrica-
ción corriente vehículos provistos -del 
acumulador hierro-níquel de Edison. 
C a m b i o d e horas .—Desde 1.° del 
corriente, las horas de despacho en la ofi-
cina técnica que dirigen los Sres. Ariza y 
Díaz son de diez á doce y de cuatro á 
seis; es decir, las mismas que rigieron du-
rante el invierno pasado. 
* * 
U n a e r r a t a i m p o r t a n t e e n e l 
n u e v o R e g l a m e n t o d e m i n e r í a . 
D . Santiago de Meabe nos escribe l la-
mando la a tenc ión sobre el hecho de que 
en el a i t . 137 del nuevo Reglamento ge-
neral interino para el r é g i m e n de la Mi-
ne r í a hay un error evidente y una mani-
fiesta cont radicc ión entre la letra y el es-
p í r i tu de la disposición de referencia, 
j j jce el s égundo pár ra fo del articulo ci-
tado: «¡Si esto no fuera posible, por impe-
dirlo la existencia de otras concesiones 
máts m o d t r n a b » , en vez de decir: «de 
otras concesiones m á s a n t i g u a s » , que es 
lo que ha estado siempre en el espí r i tu de 
todas las aisposiciones que se han dicta-
do sobre la materia. 
«SSe me d i r á—añade el Sr. Meabe- que 
el error es tan claro que no merece acla-
ración expresa; pero, á pesar de todo, en-
tiendo que los errores cometidos en las 
disposiciones oficiales deben subsanarse 
oficialmente, para evitar torcidas ín te r 
pretaciones, sea por falta de lógica, sea 
por exceso de maia fe. 
^Recuerdo perfectamente á c u á n t o no 
dió lugar, no ya una palabra, como en el 
presente caso, sino una simple coma i n -
troducida indebidaments en el art. 3." del 
decreto-ley de bases que separaba las pa-
labras «hierro» de «pantanos» . F u é precisa 
la Real orden de 29 de Julio de 1872 para 
la supres ión de esa coma; y aun así , como 
la coma siguió existiendo en el articulo 
del decreto, y no todos es tán en el caso 
de conocer las Reales órdenes , siguieron 
por mucho tiempo las discusiones y las 
exacciones indebidas, de lo cual me ocupé 
entonces, siguiendo mis aficiones.» 
S i l l o n e s m ó v i l e s e n l a J B x p o s i -
c i ó n d e S a n JLnis .—En las iiltimas 
Exposiciones internacionales celebradas 
se han empleado muchos sillones empuja-
dos por personas para los que q u e r í a n 
moverse en aquellos recintos sin la fatiga 
de haceilo á pie. En la Exposición de San 
Luis se da un paso de adelanto, y se es-
t á n construyendo hasta 2.000 sillones 
eléctricos au tomóvi les , que p o d r á n mo-
verse á una velocidad m á x i m a de ó kiló-
metros por hora, provistos de una palan-
ca que hace muy fácil guiarlos y detener-
los á voluntad. 
S o c i e d a d m i n e r a d e A l m a g r e -
r a . — Ha sido encargado de su d i recc ión 
técn ica el Ingeniero D . Manuel Sánchez 
Octavio. 
£11 m o n n m e n t o d e l a P a z e n 
N u e v a V o r k . — U n escultor ueoyorki-
no, Mr. Rucktuhl , se ocupa actualmente 
en los trabajos de un monumento gigan-
tesco de la Paz, que se e r i g i r á por sus-
cripción en las orillas del Hudson, más 
abajo de Nueva York . 
La suscr ipc ión alcanza hoy la cifra de 
12 millones de francos. 
El monumento se c o m p o n d r á de una 
columna y de una estatua. 
L a columna, de estilo jónico, t e n d r á 183 
metros de al tura y e s t a rá sobre un enor-
me pedestal de dos pisos, que á su vez 
e s t a r á colocado sobre una plataforma 
de 92 metros cuadrados. 
En el extremo de la columna será colo-
cado un globo de cristal de 12 metros de 
d iáme t ro . 
Delante de la columna se e l eva rá una 
estatua de la Paz de 30,50 metros de a l 
tura. , . 
La plataforma l l eva rá una serie de es-
tatuas que representen las Artes , las 
Ciencias, las Letras y los hombres que 
más se han distinguido en esta clase de 
trabajos. - . 
En el pedestal, compuesto de dos pisos, 
se in s t a l a rá en uno una biblioteca y en el 
otro un salón de conciertos. 
Sobre la plataforma h a b r á restaurant, 
cuarto de baños, etc. 
C O M P R O 
minas de Cinabrio, Wolfram, Hierro.— 
Datos completos. 
Espoz y Mina, \, segundo, oficinas. 
BMC .¿fe. » X« K » 
^ E x p o r t a c i ó n d e m i n e r a l e s . 
Para la expor t ac ión de toda clase de 
minerales, dir igirse á D. Bernardo Staub, 
calle de la Aduana, 3, Barcelona.—Inter-
venc ión para compra y venta de minas. 
C a p a t a z f a c u l t a t i v o d e m i n a s . 
Con conocimientos especiales sobre los 
terrenos de carbón , se ofrece para d i r ig i r 
explotaciones ó ejercer cargos en minas. 
Maquinaria de ocasión. 
Se vende la destinada á unas minas 
de importancia. Es t á a b s o l . u t a m e n i v u 
n u e v a , pues por haberse variado el plan 
de exp lo tac ión , no ha llegado á instalar-
se n i , por consiguiente, á funcionar, y 
es tá t odav í a en los talleres y depósi tos de 
Barcelona á que fué encargada. 
Hay una caldera horizontal de tres her-
videros con todos sus accesorios y un peso 
total de 10.5% kilos. 
Dos calderas de 20 caballos, con cuatro 
hervideros de 30 metros de superficie de 
ca lefacción. 
Dos zócalos de chimenea de fundición. 
Una m á q u i n a de vapor de e x t r a c c i ó n 
gemela, con cil indros de 0,28 metros de 
d iámet ro y 0,50 de carrera, bobinas de 
ex t racc ión y freno de vapor de simple 
efecto. 
«eis jaulas de ex t racc ión con p a r a c a í d a s . 
Cuatro evita poleas. 
Dos juegos de tacos. 
Dos caballetes de a l imen tac ión . 
U n inyector; y 
Varios rollos de cable de acero de dife-
rentes gruesos. 
En la Admin is t rac ión del B o l e t í n Mí-
n b k o y C o m e r c i a l se d a r á más detalles á 
quien los solicite. 
Ü l a g n í f í c a o c a s i ó n . 
Locomotoras en estado de nuevas, de 2 
á 25 toneladas, varios anchos, bara t í s i -
mas. J o s é L . Ballester, Apartado núm. 4, 
Granada. 
Imp. üeK. hojas, Campomanes, 8.—Teléf. 316. 
PARRILLAS I M f i R U 
DE FUNDICIÓN ACERADA «i/o ' w í c ^ C < i K > . 
R E S I S T E N L O S F U E G O S M Á S , Y 1 Y 0 S Y F O R Z A D O S 
Son las p a r r i l l a s m á s e c o n ó m i c a s y de m a y o r d u r a c i ó n . 
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^ s — 
Cardlff. 
Hulla , 1.a calidad, 15/6 á 16. 
Idem, 2.a idem, 14 á 15. 
Monmouthshire, 12 á 14. 
Newcastle. 
Hul la 1.a, 11/9. 
Idem 2.a, 11/3. 
Idem de fragua, 11. 
Cok 1.a, 18/6. 
Idem 2.a, 17/6. 
Más 1/- de impuesto. 
F L E T E S 
C A R B O N E S 
De Newcastle á 
Cartagena L 0-6 0 para hul la por ton . 
Portman L 5-15 0 ídem i d . , y cok por keel . 
Idem 0-7-3 ídem id . , por ton. 
Maza r rón L 5-15-0 ídem id., y cok por keel. 
Idem 0-7-0 ídem id . , por ton. 
Palomares L 6 10 Oídemíd., ycokporkee l . 
Villaricos L 6-10-0 ídem i d . , i d . 
M I N E R A L E S 
Villaricos á Rotterdam, 8/1 1/2 F . T . 
Bilbao á Cardiff, vapor 2.300 tonela-
das, 4/1. 
Huelva á New-York ó Baltimore, 10/-
F . D . 
Cartagena á Rotterdam, 7/7 
Huelva á Ipswick, vapor 1.500 tons., 6/3. 
Benisaf á Tyne Dock ó Jarrow, ídem 4.200 
toneladas, 7/ F. T. 
Bilbao á Rotterdam, ídem 3.800 tonela-
das, 4/9, Dunkerque, 5/-. 
Agua Amarga á Estados Unidos, 8/- F. T . 
Almer ía á Baltimore, 8/-. 
Garrucha á Dunkerque, 8/ '/a* 
Bilbao á Rotterdam, vapor 2.500 tonela-
das, 5/3. 
v a r i o s 
Plomos fle Cartagena á 
Londres, 6/-. 
Newcastle, 6/-. 
Marsella, francos 7,00. 
Blendas de Cartagena á 
Amberes, francos 9 á 10,00. 
FUETES 
I Precios del corredor D. Mariano Gómez. 
Astnr ias . 
Cribados, 21 á 22 pesetas. 
Galletas lavadas, 20 idem. 
Todos unos, 16 ídem. 
Menudos lavados secos, 13 ídem. 
Idem i d . fraguas y para cok, 15 ídem. 
Mezclas para gas, 17 á 19 ídem. 
Cok m e t a l ú r g i c o , 28 í d e m . 
Todo sobre v a g ó n en las minas. 
A bordo en Gijón ó Avilés, 3 á 4 pese 
tas m á s . 
León (s/v). 
Galletas lavadas, 18 pesetas. 
Menudo idem, 12 idem. 
P e ñ a r r o y a . 
Ant rac i ta , 20 pesetas. 
Puer tol lano (s/v). 
Grueso, 20 pesetas. 
Granadillo lavado especial, 16 ídem. 
Avellanas lavadas, 12 idem. 
Menudo, 7 ídem. 
Barcelona. 
Precios del corredor D. F. Eduardo Verdegay. 
C a r d i f f 1.a, s/ 41 pesetas tonelada. 
Idem 2.a, á 40 Id . i d . 
Newcastle, «Holmside», á 35 ídem i d . 
Idem mezclado con menudos, á 31 i d . i d . 
Escocia para vapor, á 42 ídem id. 
Carbón de l lama Glasgow, 37 ídem. 
Idem para fraguas, á 50 ídem. 
Antraci ta Inglesa para motores, á 65 i d . 
Idem Españo la de León 1.a sin menudos. 
De diferentes t amaños , á 50 s/ v a g ó n . 
Asturias, cribados, 41 pesetas. 
Idem menudos, de 30 á 32 idem id . 
Ligni tos , cuenca Ebro, 25 ptas. s /vagón. 
( Cartagena. 
Newcastle grueso, de 42 pesetas. 
Cok para fundir, 60 á 64 í d e m . 
Cardiff, á 58 ídem. 
Puertollano grueso, á 37 ídem. 
Idem cribado, á 35 ídem. 
Idem granadillo, de 34 ídem, 
(Franco sobre v a g ó n es tac ión Caí tagena). 
ANUNCIADORA 
VIÑETAS 
l i y j l f i A C I O N ü 
Óptica 
Fotografía 
Fonografía 
Perfumería 
Artículos de 
tocador. 
B a r ó m e t r o s — C u e n t a -
p a s o s . — B r ú j u l a s . — N i v e -
l e s . — E c l í m e t r o s . 
L a Or ien ta l , 
Coso, 5 8 
Z A R A G O Z A 
1 J . P 0 H L I G , A . - G . B r u s e l a s , C o l o n i a y V i e n a . 
ï 
Di 
S 
S 
E S P E C I A L I D A D E X C L Ü S I Y A 
C O N S T R U C C I O N 
Y E X P L O T A C I O N 
D B 
TRANSPORTES AÉREOS 
del sistema GTTO perfeccionado, 
Y D B 
TRANSBORDADORES 
d e l s i s t e m a H U N T 
TALLERES DE CONSTRUCCIÓN 
Desde 1837 más de 1.000 instala-
ciones han sido construidas. 
V e n t a j a s de l t r a n s p o r t e a é r e o . 
Seguro y duradero.—Poco gasto. 
Ninguna interrupción en el servi-
do.—Independiente del terreno.— 
Transporta hasta 1.200 toneladas 
diarias.—Portadas hasta 1.000 me-
tros.—Vence las rampas hasta 1:1. 
Se es tán explotando lineas de más 
de 30 kilómetros de largo. 
Catá logos ilustrados, planos y nu-
merosas referencias es tán á la dispo 
sición de los interesados. 
Repretintantes generales para Espafia: 
JACOBO SCHNEIDER Y LÜDOYICO PERREAO 
Alfonso X I I , núm. 56. 
MADRID 
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para ferrocarriles de vapor y eléctricos, ferrocarriles económicos 
y tranvías. 
B o m b a s 
C o m p r e s o r e s d e a i r e -
S o c i é t é A n o n y m e 
e s t i n g h o u s e 
Fábricas en el Hávre y Sevran. 
dirección en España y Portugal: 
Madrid, calle de Atocha, 32. 
Í60 BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
Precios extranjeros. 
Hier ro . 
Middlesbrough, sh. 43/2. 
Warrants en Glasgow, nominal. 
L ingo te de hematites, nominal. 
Cobre. 
Chile, contado, £ 54-12 6. 
A tres meses, 54 15. 
Best Selected, 61. 
Electrol í t ico, 63. 
Zinc. 
Marcas ordinarias, 20-15. 
Especiales, 21. 
Laminado Silesia, 24. 
Plomo. 
Español desplatado, 11-0. 
Es taño . 
Estrecho, 114 2. 
i n g l é s , 119. 
Barritas, 120. 
Ant imonio, ^ 26 á 27. 
Níquel , 6 frs. k i l o . 
A lamin io . 
Lingotes, 3,60 frs. k i lo . 
Manganeso. 
1. a por unidad, 9 d. 
2. a por I d . , 7 V r 
3. a por i d . , 6. 
Mercur io . 
Frasco: 8-10. 
P la ta . 
Onza standard, 27 1/2· 
Fosfato. 
Florida, 77 á 80 por 100, unidad, 7 ^ d. 
Cambios con el extranjero. 
PaWs; Beneficio al papel, 33,80porl00. 
Londres: 33,70 ptas. la £ . 
I Precios españoles. 
Hierro. ' ' 
Bi lbao: Carbonato 1.a, de 11/3 á 12/2. 
» 2.a, de 10/4 á 11/5. 
Rubio 1.% de 11/2 á 11/4. 
» 2.a, de 9/3 á 10/5. 
Campanil 1.a, de 11/2 á 11/7. 
» 2.a, de 9/6 á 10/3. 
Cartagena: Seco 50 por 100, 6 ptas. 
> Manganes í f e ro , 17,50 ptas. 
Plomo. 
Linares : En barras, quinta l , 17,50 ptas. 
» Idem p e q u e ñ a s , qu in ta l , 18,00 
pesetas. 
» Sulfurós 80 por 100, qu in t a l , 
pesetas 12. 
> Carbonates 50 por 100, quinta l , 
pesetas 5,00. 
> Alcohol de hoja, qu in ta l , 16,00 
pesetas. 
Cartagena: Barras, quinta l , 15,25 ptas. 
> Galena de h . , quintal , 10,75 
pesetas. 
» Sulfures Linares, quintal , pe-
setas 9,50. 
> Carbonates 50 por 100, quin-
ta l , 5,50 pesetas. 
P la ta . 
Cartagena: Onza, 3,69 ptas. 
Zinc. 
Cartagena: Blenda del 30 por 100, los 56 
kilos, 2,50 á 3pta8. 
> Por cada unidad m á s , 0,25 
á 0,30. 
> Calamina del 25 por 100, los 51 
kilos, 1,60 ptas. 
> Por cada unidad más , 0,00. 
Manganeso. 
Carbonates 40 y 15 por 100 sílice f. b. 
Huelva, ton. , 33 ptas. 
Azogue. 
A l m a d é n : Frasco, 235 ptas. 
Azufre. 
Á g u i l a s : Los 46 kilogramos, 10 ptas. 
Barcelona: En cañón, los 100 kilogramos, 
pesetas 22. 
L a Unión: Piritas del 45 por 100, 9,00. 
Superfosfatos. 
j ! Valencia: 16 á 18 por 100,100 kilogramos, 
v pesetas 11. 
B I L B A O 
Torales, Planchas, Alambres, Ba-
rras y Tubos de cobre y l a tón . 
Tubos f o r r a d o s de l a t ó n 
y ado rnos p a r a camas . 
C D B I E R T O S D E M E T A L B L 4 H C 0 
Y PLATEADOS 
Chapas aplomadas. Chapas gal 
vanizadas. Hojas de lata . Es t año , 
Hierros, Aceros. 
Aceites minerales para el engra-
se de maquinaria. 
Carbones, materiales para minas, 
etc., etc. 
x a " 
r u 
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a g e n c i í d e p a t e n t e s 
A N T I G U A CASA L E C O Q 
L . Ouvinage , sucesor , á 
Antes : r u é des P r i n c e s (pla-
ce de l a M o n n a i e ) . 
A h o r a : 8-10, p lace de B r o n 
c k è r e . 
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B B i X J X E L L E S 
Banco: UNION DU CRÈDIT 
Teléfono 2.499. 
ALMACÉN Y EXPOSICIÓN DE MODELOS 
Qani an F o l n , 21. 
Obtención de patentes de invención y re-
gistro de marcas de fábrica en todos los 
países.—Compra y venta de patentes.— 
Constitución de Sociedades. 
Informes gratuitos —Referencias inme-
jorables. Administración del Journal des 
Inventeurs (Bolsa de la Industria), perió-
dico repartido gratuitamente en todo el 
mundo, á razón de 10 000 ejempla.-es men-
suales. 
CONSIGNACIONES, DESPACHOS DE ADUANA I 
T R A N S P O R T E S PARA T O D O S D E S T I N O S S 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 9 
SEGUROS MARITIMOS. AGENCIA DE MINAS Y MINERALES g 
D . B E K T R A Ü I I . — S e v i l l a . - P a d r e A l a r c h e n a , 1 © 
A 
U I É H U L L E R A 
Q ra 
Y M E T A L U R G I C A 
de ASTURIAS 
J u a n M i r ó T r e p a t 
GERENTE 
L u i s H o m s M o n c u s i 
DIBECTOE TÉCNICO 
MIRO TREPAT i C. SDAD. EN OTA. 
CONTRATISTAS — CONSULTORES — INGENIEROS — ARQUITECTOS 
Proyectos, Presupuestos y construcciones de toda clase 
de obras á precio alzado garant ido. 
O f i c i n a s : M a l l o r c a , 346. 
T e l é f o n o 1.056. BARCELONA Telegr.-IREPAT 
Minas de MOSQUITERA, 
SAMA, L A JUSTA, MARÍA L U I S A 
Y S A N T A B A R B A R A . 4,. 
Explotac ión y expor t ac ión de toda 
clase de carbones minerales. 
Correspondencia al Director da la Sociedad. — GIJÓN 
6! 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
d e v a p o r es l a d e l 
9 
MATERIAL PARA FERROCARRILES \ MINAS 
Motores á gas, petróleo y alcohol. 
Locomotoras nuevas y de ocasión. 
Instalaciones completas de alumbrado eléctrico 
y transporte de fuerza. 
Purificadores de aguas de alimentación. 
( F i j a , s e m i l i j a 6 l o c o m ó v i l ) . 
J O S E L U I S B A L L E S T E R 
I N G E N I E R O 
GRANADA (Apartado núm. 4) 
3 
A C A D E M I A P O L I T É C N I C A i 
DEDICADA Á LA PREPARACIÓN P A R A E L I N G R E S O EN L A S E S C U E L A S E S P E C I A L E S D E 
J l N Q E H I E U O S D E M I N A S É l U D U S T R I A L E S 
I D I I E I I E O T O I R . 
D O N C Á N D I D O M E D I N A Q U E R A L T 
! 
I 
Caballero do Grac ia , 26, tercero. 
C O M P A Ñ Í A I B É R I C A D E E L E C T R I C I D A D 
DOMICILIO SOCIAL: BILBAO 
O F I C I N A S : C A R R E R A D E S A N J E R Ó N I M O , 4 3 , M A D R I D 
(A D O N D E D E B E D I R I G I R S E L A C O R R E S P O N D E N C I A ) 
T e l é f o n o n ú m . 1 . 4 8 7 . 
• 
Tranvías y Ferrocarriles eléctricos. — Transporte de fuerza. — Alumbrado. 
A P L I C A C I O N E S E S P E C I A L E S Á L A S M I N A S 
Dinamos.—Electro- motores.—Electro-ventiladores —Lámparas de arco 
de larga duración en vaso cerrado.—Corriente continua.—Corriente alternativa, 
monofásica y polifásica. 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
m E T A Ü Ü R G I C O S 
Bilbao . 
Españo la de Minas 
General de Minería 
Miner ía Vascongada 
Sindicato Minero Rodas.. 
Cala 
Castillo de las Guardas.. 
Sierra Menera 
Peñaflor 
Soto. 
I r ú n y Lesaca 
Traz os Montes 
Be rá s t egu i 
Azuaga y Mestanza 
Cabárceno 
A r g e n t í f e r a de Córdoba . 
Anglo vasca de Córdoba . 
Alcaracejos 
Almadenes 
Almagrera 
Hulleras de Guardo 
Hulleras del T u r ó n 
Idem Obligaciones. 
Collado del Lobo 
At i lana 
Vil laodrid 
Soc. A n ó n i m a Azufres. . . 
Azufrera de Hel l ín 
Hulleras de Sabero 
Idem Obligaciones 
Altos Hornos de Vizcaya. 
Talleres de Deusto 
Tubos forjados 
L a Basconia 
Construcciones metá l icas . 
Centro Minero B i lba íno . . 
Madr id . 
Carbonera M e t a l ú r g i c a . . 
COTIZACIÓN 7o 
Anterior. Última, 
9,50 
92 
99 
92 
51 
73,50 
80 
60 
65 
60 
145 
100 
125 
45 
37,50p 
100 
118,50 
77 
275 
133 
136 
97 
102 
5 
85 
99,50 
95 
80 
53 
75 
90 
81 
70 
57 
66,50 
55 
220 
380 
400 
155 
94,50 
100 pts 
95 
1.000 p 
99 
52 
62,50 p 
100,50 
80,50 
118 
73 
> 
276 
137 
125 
120 
100 
100 
Barcelona. 
Minera de Ca ta luña 
F. c. y minas de Berga . 
Hullera Española 
Idem obligaciones . 
Carboní fe ra del Ebro 
Altos Hornos del Carmen. 
Idem obligaciones 
Maquinista Terrestre 
Salinera Española 
Descarga mecán ica de 
ca rbón 
Gijóu. 
Tornil lera Astur iana . . 
Asturiana 
Unión Hullera 
Duro Felguera 
Carroño 
Moreda-Gijón 
Fáb r i ca de Mieres 
Zaragoza. 
F. c. y minas de Utr i l las . 
Extranjero. 
Aguas teñ idas 
Aguilas (C.ade) 
Asturiana 
Alamillos. 
Escombrera 
Fortuna 
L é r i d a Granada 
Linares 
Riotinto, ord . 
Riotinto. pref 
Tharsis . . . 
Peñ arroya 
COTIZACION 0/o 
Anterior. Última, 
101 
124 
30 
107 
948 
60 
96 
193 f 
5.625 f 
» £ 
775 f 
3 ^ 
1.220 f 
155 f 
105,50 f 
1.082,50 
125 
70 
123 
127 
28 
71 
99 
106 
945 
61 
98 
112 
85 
100 
94 
190 f 
5.600f 
» £ 
» t 
3 £ 
1.205f 
155,50 f 
105.75 f 
1.090f 
m e 
j . bvtoiiio um 
T a l l e r e s de m a q u i n a r i a 
y f u n d i c i ó n de h i e r r o . 
Ú n i c a casa que garantiza el con-
sumo de un kilo de aceite para 
t re inta días de movimiento por 
v a g ó n , en las cajas de engrase 
Sistema Gonce, con patente de 
invenc ión . 
Especialidad en cocinas econó-
micas. 
Ultimos adelantos en instalacio-
nes de panader í a s mecán icas y ma-
quinaria para fabricación de cur-
tidos en cuero. 
Burgos, 28 .—SANTANDER 
c: 
ARIZA Y DÍAZ 
Ingenieros do minas. 
OFICINA TÉCNICA: ATOCHA, 27. — MADRID 
Teléfono: 1.643 —Telegramas: "0IARIZA, MADRID" 
Horas de Oficina: de 9 Va á 12. 
Consultas, Informes, Planos, Dirección 
y Adminis t rac ión de minas, Instalación 
nes, Traducciones técnicas . Proyectos y 
Presupuestos. 
APLICACIONES DE L A ELECTRICIDAD 
Ensayos y aná l i s i s de minerales y p ro -
ductos metalúrgicos á cargo de D. PEDRO 
ROJAS, ingeniero de minas. 
VÁltRIGA D i i m m \ ARCAS 
D E • ~ I i 
ñ . M v i s o é j l i j o s 
C O N S T R U C T O R E S P R I V I L E G I A D O S 
de la Bàscu la indicadora é impresora 
y de los Puentes -Básculas á bridas colgantes 
PUENTES-BÁSCULAS p a e a CARROS y VAGONES 
Básculas para el Comercio, Minas, Ddks, etc., etc. 
Balanzas para pesar sacos 
en las fábricas de harinas y azúcar. 
Romanas y toda clase de instrumentos de pesar 
ARCAS PARA GUARDAR CAUDALES 
Y LIBROS D E L COMERCIO 
Arcas incombustibles contra incendios. 
CASA FUNDADA EN 1860 
f T A L L E R E S Muntadas, 10, 12 , 14 y 16 
DEPÓSITO Y DESPACHO 
Carretera Rea l , n.0 12 
BARCELONA 
( S A N S ) 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
^ 0 r P t T E N T P/C4. 
SHEFFIELD 
C? 
INGLATERRA 
U n i v e r s a l . " 
HOLDFAST 
TODA CLASE DE MAQUINARIA 
PARA MINAS 
Agentes para toda clase de maquinaria 
ELÉCTRICA, MECÁNICA É HIDRÁULICA 
M A Q U I N A S A G A S P O B R E 
1. Gran economía. 
2. Sin humo. 
3. Sin ruido. 
4. Sin chimenea. 
5. Ocupa poco sitio. 
6. Sin caldera. 
7. Sin gasómetro. 
1. Uniformidad en la marcha. 
2. Regulación exacta. 
B. Impulso cada revolución. 
4. Mezcla de gas y aire en proporción 
económica. 
5. Ignición eléctrica. 
6. Arranca automática sin complica-
ción. 
7. Mano de obra y material esmerado. 
Proyectos y presupuestos gratis. 
J . W . CHISHOLM, Preciados, 12, y Galdo, 3, entresuelo, M A D R I D 
LADRILLOS REFRACTARIOS 
Rafael pikszz del "S/ilki 
Fabricante. 
Jovellanos, 60.—GIJÓN 
FRIARTÜRRÜTYYC; 
COira DE TODAS CUSES DE liERALES 
(LABORATORIO p a r t i c u l a r ) 
CARTAGENA —Muralla, 23, pral . 
Sucursal: HUELVA 
R a s c ó n , 6. 
JOSÉ J . GÓMEZ 
U r z á i z , 3 9 - V I G O 
Comisiones. —Representaciones. 
Importación y Exportación. 
Gestión de venta de Minas y ne-
gocios importantes. 
L A Y O S T 
ha obl enido un srràn tr iunfo sobre todas las demás m á q u i n a s para escribir, vendiendo al Gobierno e spaño l NOVENTA Y U N A 
máqu inas durante el año de 1902. Tras detenidos ensayos y pruebas en competencia con las principales m á q u i n a s para escribir, 
se ha concedido á la Y O S T el pedido mayor que se ha conocido en E s p a ñ a . He aqu í la d i s t r ibuc ión dada á las m á q u i n a s adqui-
ridas por el Gobierno. 
Senado 22 
Ministerio de Agricultura 19 
Consejo de Estado l 
Presidencia del Consejo 2 
Ministerio de la Guerra 7 
Obras públicas del Ensanche l 
Dirección general de la Deuda l 
Idem de Contribuciones l 
Idem de Registros i 
Idem de la Guardia civil 2 
Idem de Telégrafos l 
Pirotecnia de Sevilla l 
Junta de Obras del Puerto de Huelva.. 1 
Regimiento de Ingenieros.—Logroño.. i 
Comandancia de Ingenieros de Santa 
Cruz de Tenerife l 
m m 
62 Total : NOVENTA Y UNA 
Congreso 7 
Ministerio de Hacienda 3 
Depósito de la Guerra i 
Instituto Geográfico y Estadístico i 
Gobierno civil 2 
Consejo Supremo de Guerra y Marina.. 1 
Administración de Hacienda 1 
Obras públicas de Ciudad Real s 
Inspección Central de Señales maríti-
mas 5 
Obras públicas de Granada 1 
Dirección del Canal 1 
Comandancia de Ingenieros de Mahón . 1 
Comandancia de Ingenieros de Carta-
gena 1 
Fábrica de Armas.—Toledo 1 
29 
Ventas á plazos y a l coutado. 
ISipección telegráfica: 
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
Espoz y Mina, 17 — MADRID 
SUCUBSALES EN ESPAÑA 
Barcelona: Eambla de Santa Mónica, 2. 
Bilbao: Ledesma, 4, segundo. 
Sevilla: Sierpes, 93, principal. 
Valencia: Plaza de ban Jorge, 18. 
Zaragoza: Don Jaime, 1, 37, principal. 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
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L A E S T R E L L A 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS 
Capital social: 
Pesetas f 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
Valores depositados en garant ía: 
Pesetas 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
Administradores, 
Depositarios y Banqueros. 
Banco de Cartagena. 
Banco Asturiano de Industria 
y Comercio. 
Banco de Gijón. 
SEGUROS: 
Incendios 
Marítimos 
Valores 
Vida 
Rentas vitalicias 
Delegación en Madrid: 
Mayor, 33y primero. 
nm E S P a ü O L i i DE EXPUSIIOS 
Arrendataria de la fabricación y venta exclusivas de pólvoras y materias explosivas. 
O - A - L L I B I D E ^ I L X j J ^ t T T J J B ^ T A . , 11 
M A D R I D 
Toda clase de explosivos, pólvoras, mechas de seguridad, 
cápsulas ó pistones, etc. 
B O L E T I N M I N E R O Y C O M E R C I A L 
i I 
i f I I I 
c 
I f f 
i 
Ingeniero CONSULTOR 
de MINAS y Electrotecnia 
CONSULTAS. ESTÜD10S, INFORMES, PROYECTOS Y PRESOPÜESTOS 
S O B R E S : 
Centrales de Electricidad para A Procedimientos metalúrgicos 
Alumbrado, Tracción, Trans- | para el tratamiento de minera-
portes de fuerza y aplicaciones I les difíciles.—Industrias electro-
derivadas de aquélla. J químicas metalúrgicas. 
R e c o n o c i m i e n t o é I n f o r m e s d e M i n a s . O r g a n i z a c i ó n d e I n d u s t r i a s . 
C O N S E J O S T É C N I C O S S O B R E I N V E N T O S Y P A T E N T E S 
€ s f á d i o s d e v e n t i l a c i ó n d e J y í i n a s y T a l l e r e s . 
C o n s u l t a s s o b r e d e t a l l e s d e c o n s t r u c c i ó n y m a n e j o d e j Ñ c u m u l a d o r e s y J t f o i o r e s 
e l é c t r i c o s . — S i s t e m a s d e p u r i f i c a c i ó n d e a g u a s p a r a C a l d e r a s . 
j Ñ r r e g l o d e C e n t r a l e s e l é c t r i c a s d e f e c t u o s a s . 
En su gabinete Z o r r i l l a 3 3 , 2 . ° — I K E A D R I D 
Todos los días de 2 á 3, ó por correspondencia en Español, Francés, inglés ó Alemán. 
M A D E R A S I M P R E G N A D A S I 
TRAVIESAS de cualquier clase de madera, en todas las dimensiones, impregnadas 
según las prescripciones del ferrocarril de los Estados confederados de Alemania. 
POSTES DE TELEGRAFO Y MÁSTILES DE CONDUCCIÓN PARA INSTALACIONES ELECTRICAS, 
de maderas derechas superiores de la Selva Negra, también de los montes bávaros y de 
los centros del Rhin, impregnados según el sistema KYAN y en conformidad con las pres-
cripciones de la Administración de Telégrafos del Imperio Alemán. 
• PRODUCCION EN MASA 
Nueve talleres para impregnar y creosotar. 
H 1 M M E L S B A G H H E R M A N O S 
Freiburg (Baden). 
Representantes: PABLO HAEHNER, Bilbae; OÍTO WOLF, Rambla de las Flores. 30, Barcelona. 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
-m 
A C A D E M I A P R E P A R A T O R I A 
exclusivamente dedicada á la preparación para el ingreso en las 
E S C Ü E L A S E S P E C I A L E S D E I N G E N I E R O S D E MINAS É I N D U S T R I A L E S 
D O N N A R C I S O D E B O L O M B U R U 
C A L L E D E L P R A D O , N Ú M E R O S 10 Y 1 2 . — M A D R I D 
\BERNABEU Y SOLDEVILA ^ I C O * * 1 
* CASA EN MANCHESTER; Chatham Street.-Telegramas: 
A M Á Q U I N A S I N G L E S A S - Ü N I C O S A G E N T E S DE 
Bes nabea-Barce lona . 
L e h m a n n-Mnnehester . 
* E. R. & P. TUANER L." 
Ú I P S W I C H 
V Para máquinas 
^ y calderas de vapor. 
J ip (Especialidad en las 
¿ de minas.) Maqu inan 
ag r í co l a y harinera. 
• Locomóviles, etc. 
de 
ate 
CARTER & WRI6HT 
H A L I F A X 
Tornos cilindricos. 
2 ^ y demás máquinas -he-
, V rramientas para talle-
res de cons t rucción. 
¿ E . L E H M A N N 
3jp M A N C H E S T E R 
• Máquinas de hi lar , 
^ telares, etc., para yu-
te, l ino, c á ñ a m o , aba-
X t cá , palma, pi ta ó cual-
quier otra fibra. 
M. FONREAU 
P A R Í S ste 
W Cables flexibles 
• 4 para taladrar, 
esmerilar, etc. 
X 
V LOCOMOTORAS, VÍAS 
Vagonetas de todas cía-
Ç ses. Bombas, Locomóvi-
X les á pe t ró leo y benci-
Jj£j na, etc. 
FIELDING & PLATT 
GLOUCESTER 
Motores á gas «OTTO» 
horizontales 
de un solo cilindro des-
de 1 á 20ü caballos. 
Verticales 
á 4 cilindros desde 300 
caballos arriba. 
Los más sólidos. Los de 
mejor construcción. Los 
más económicos. 
Innumerables referen-
cias. 3 p 
GASÓGENOS de gas po-
bre con ó sin g a s ó m e t r o 
Los más completos. ** 
Los más prácticos, ¿ jg 
Los de mejor rendimiento ^ 
m 
MAQUINARIA V 
HIDRÁULICA ¿ 
sistema Tweddell 's 
para talleres de cons- ¿ 
t rucc ión , minas y con-
tratistas. J 
A 
MOTOR ACETILENO V 
el ún ico que funciona 
con regularidad y eco- • 
nomía . 
Dinamos. 9P 
Electromotores. 
Alternadores. 
Locomóviles 3C 
á vapor, etc. 3JC 
REPRESENTANTE GENERAL PARA E L NORTE DE ESPAÑA Y P O R T U G A L - V 
jfc S r a . V i u d a de Pablo Haeh i i er . -B lLBA.O * 
BOLETIN MINERO Y COMERCIAL 
0 « : 
E R E Z L U R B El 
DEPÓSITO 
de 
MATERIAL COMPLETO 
PARA 
M I N A S 
E S P E C I A L I D A D 
eu 
C A B L E S P L A N O S 
MAQUINAS 
C A L U K B A S 
RAILS 
V A G O N E T A S 
MOLINOS REDONDOS 
Referencias inmejorables sobre material en funciones. 
Precios y dibujos á quien los solicite. 
m-
T A N G Y E S L I M I T E D 
52, Gran Vía, 52, BILBAO 
isentaote: J A I M E R. B A F L E Y 
Máquinas de vapor, Motores á Gas, Calderas, Bombas á 
vapor de acción directa, Grúas , Gatos, Poleas diferenciales, 
Aparatos hidráulicos, Maquinaria para talleres. 
Tejidos metálicos. — Artículos de alambre. — Accesorios para minas. — Aparatos para molinería. 
UAMOF MAUULL, B a r c e l o n a . 
^on los más. • . • 
Se remiten catálogos y tarifas á quien lo solicite. 
l e e 
JORGE ÁHLEMEYER Y G. ÍA I N G E I S I E R O S 
BILBAO: Gran Vía, 50. MABUIB: Plaza de Celenque, 1. 
C A S A E S T A B L E C I D A D E S D E I S 8 " 7 
INSTALACIONES COMPLETAS D E FÁBRICAS D E ELECTRICIDAD GENERALES Y PARTICULARES, PARA ALUMBRADO, TRANSMISIÓN 
Y DISTRIBUCIÓN D E FUERZA 
Estaciones te lefónicas para el servicio ferroviario, urbano é interurbano á grandes distancias. 
Acumuladores, galvanoplastia, electroquimia y electrometalurgia. 
Samlnlt t tro de falderas y m á q u i n a s de vapor , t r a n s m i s i o n e s , t n r b i n a s T O I T H de g r a n rend imiento y r o n verdadero 
r e g u l a d o r de p r e c i s i ó n ; a p a r a r o « y m a t e r i a l e s p a r a el r a m o e l é c t r i c o y d e m á s i n d u s t r i a s . 
LISTAS DE LAS NUMEROSAS INSTALACIONES HECHAS A DISPOSICION D E L QUE LAS P I D A 
En las oficinas técnicas hay ocho ingenieros electricistas é industriales p á r a l o s estudios, y a d e m á s se dispone de su-
ficiente personal facultativo para las instalaciones. 
Depósitos de materiales y aparatos, y talleres mecánicos de fabr icación, r epa rac ión y comprobaciones en B I L B A O . 
D E L E G A C I Ó N G E N E R A L R A R A E S R A Ñ A 
DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA D E ELECTRICIDAD 
antes S C H U C K B R T Y C O M P A Ñ I A , Nuremberg. 
CASA F U N D A D A E N 1873 
Capital invertidlo: 50.000.000 de marcos. 
F a b r i c a c i ó n de m a t e r i a l e l é c i r í c o <lc loda* clasie».—Dinamos y motores eléctr icos de corriente continua alterna-
t iva simple y polifásica de alto rendimiento. L á m p a r a s de arco voltaico. Voltmetros, amperómet ros y toda clase de apa-
ratos para cuadros de d is t r ibución é instalaciones.—Nuevos contadores de electricidad de motor (sin reloj).—Proyectores 
de reflector paraból ico con aplicaciones á guerra, marina y teatro. —Grúas y ascensores e léct r icos . —Material y aparatos 
completos para galvanoplastia y electroquimia. 
¿Pe r sona l : 6.000 operarios, 500 montadores y 500 ingenieros y empleados. 
P r o d u c c i ó n a n u a l : 6.000 d ínamos y 12.000 l á m p a r a s de arco voltaico, 10.000 voltmetros y a m p e r ó m e t r o s , 15.000 con-
tadores, etc. 
TRANVÍAS ELÉCTRICOS CONSTRUIDOS: 56 l íneas con 763 ki lómetros de extensión y 2.242 motores. 
CANDILES (PRIVILEGIADOS) PARA MINAS 
con depósito de hierro fundido, báscula, mechero y pinzas 
por fo rmar el h ie r ro fund ido una su-
perficie ova lada . 
dada la d i spos ic ión de todas sus 
partes. 
y a que el precio es mucho m á s 
in fe r io r á los d e m á s . 
pues siendo de u n a sola pieza, no 
se ag r i e t a n i desuelda. 
i 
• 4 E ENME 
BOLETIN MINERO. Y COMERCIAL 
LARR1NAGA Y COMPAÑIA 
LIVERPOOL (Inglaterra) 
Compra-venta de toda clase de minerales. 
Compra en comisión de toda clase de maquinaria. 
Compra en comisión de buques de vela y vapor. 
Exportadores de carbones ingleses. 
Armadores, Fletadores, Corredores de buques y Agentes generales comisionistas. 
L A E m A G A Y COMPAÑIA 
LINEA REGULAR MENSUAL DIRECTA DE NUEVA YORK AL NORTE DE ESPAÑA 
Fara informes y detalles dirigirse á los ^rea Larrinaga y Compañía (Liverpool) 
ó á los Sres. Larrinaga y Compañía, 27, William Street, New York. 
Ó Á SUS SEÑORES CONSIGNATARIOS 
En Bilbao: Sota y Aznar. 
En Santander: Viuda del Marqués de Hazas y 
Chauton. 
En Gijón y Avilés: E. Ballesteros y Compañía. 
En Coruña: Eduardo del Río. 
En Vigo: Diego Lence. 
En Pasajes: Ramón de Azqueta. 
Vía 
portátil y fija. 
Vagonetas 
para minas. 
Locomotoras. 
Grandes 
existencias 
en 
Bilbao y Gijón. 
Pídanse 
catálogos. 
presupuestos y 
referencias. 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIAL FERROVIARIO 
A N T E S 
OI1ENSÏEIN Y KOPPEL 
MADRID, CARRERA DE SAN JERÓNIMO, i i ( F R E N T E AL CONGRESO) 
D E L E G A C I O N PARA ESPAÑA D E L A 
Sociedad constructora antes ORENSTEIN Y KOPPEL, Berlín 
Capital social: 10.000.000 de francos. 
Cinco fábricas propias para material fijo y móvil. 
Una fábrica propia especial para locomotoras con 
producción anual de 300 locomotoras. 
Imp. de Ricardo Rojas, Campomanea 8.—Teléfono 818 
